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RESUMO 
O trabalho refere-se a uma pesquisa de marketing tendo como foco o 
comportamento do consumidor do Shopping Center Itaguaçu. Os principais objetivos 
são investigar o perﬂl do consumidor, seus hábitos de compra e de lazer, comparar 
as suas preferências quanto ao Itaguaçu e o varejo de rua na sua área de inﬂuência 
comercial. Na avaliação geral, 8,74% consideram bom; a idade média é de 35 anos; 
57,76% são casados; 31,04% o freqüentam 1 vez por semana; 77,41% deslocam- 
se de carro até o shopping; 57,56% não costumam comprar quando vão ao cinema; 
51,75% não utilizam nenhum cartão de crédito. 





The work refers a marketing research tends as focus the consumer's of 
Shopping Center Itaguaçu behavior. The main objectives are to investigate the 
consumer's proﬁle, yours purchase's habits and recreations habits, to compare yours 
preferences with the Itaguaçu and the street's retail in its area of commercial 
inﬂuence. In the general evaluation, 8,74% consider good; the medium age is of 35 
years; 57,76% are married; 31,04% frequent it one day at week; 77,41% move of car 
to the shopping; 57,56% don't bought when they are going to the movies; 
I 
51,75% 
don't used none credit card. = '
, 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 A organização 
O Shopping Center Itaguaçu localiza-se no município de São José, bairro 
Santos Dumond, na área continental da Grande Florianópolis; foi inaugurado em 
1982; ao longo dos seus 15 anos de existência, a`região onde o Shopping fica 
localizado apresentou, de acordo com o Instituto de Planejamento de Florianópolis, 
expressiva taxa de crescimento populacional: cerca 4,6% ao ano; outro ponto 
importante é a renda per capita mensal da população, superior a US$ 350,00. 
Para se adaptar à evolução do cenário em que está inserindo, bem como 
à presença de novos conceitos, o Itaguaçu _`está passando por um completo 
processo de modernização, incluindo profunda atualização arquitetônica e o 
aprimoramento do seu composto de atividades, com o objetivo de incrementar a 
atração e funcionalidade dos espaços comerciais, para melhor satisfazer as 
necessidades do consumidor. . ' i ' ' 
1.2 Problema e tema 
Atualmente, conforme Castilho (1997, p.14), os shopping centers 
conquistaram 17% do total do faturamento do varejo, representando R$ 12 bilhões, 
com perspectivas de atingir 25% até a virada do século. Devido ao poder aquisitivo 
adquirido- após o Plano Real, a tendência é de que os freqüentadores do shopping 
centers sejam compostos mais pelas classes C e D, que residam nas periferias das 
grandes metrópoles e nas cidades aﬂuentes do interior. Assim, os shoppings estão 
¡deixando de ser exclusivos dos grandes centros urbanos. '
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O fato de o cotidiano das pessoas 'tende a ser mais concentrado em 
quatro lugares - casa, trabalho, escola e shopping -, realça a importância que este 
último está assumindo, cada vez mais, na vida das pessoas de cada um. 
Para atrair os consumidores, tanto os administradores quanto os lojistas, 
apostam na diversidade de bens e serviços, levando ainda em consideração a 
crescente mudança nos shoppings em se transformarem, também, em centros 
comunitários de lazer e serviços, buscando diferenciação para aumentar suas 
vantagens competitivas. 
Shoppings tradicionais, e mesmo os já estabelecidos há alguns poucos 
anos, estão mudando de modo acentuado a sua estrutura, por exemplo, para abrigar 
áreas de diversões cada vez maiores e mais sofisticadas, como é o caso do 
Shopping Center Itaguaçu. 
As considerações precedentes conduzem ao problema central de 
pesquisa, que pode ser anunciado assim: 
Que aspectos do comportamento do consumidor sao mais 
salientes, _ para serem considerados no esforço de 
marketing do Shopping Center Itaguaçu? 
Daí emerge o tema do presente trabalho, sob o título: 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: 
UMA PESQUISA DE MARKETING NO 'SHOPPING CENTER ITAGUAÇU
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1.3 Objetivos do trabalho 
1.3.1 Objetivo geral
I 
Investigar aspectos selecionados do comportamento do consumidor, por 
variável de segmentação demográfica para alimentar o esforço de marketing do 
Shopping Center Itaguaçu, tanto no planejamento quanto na ação. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Investigar o perﬁl do consumidor do Shopping Center Itaguaçu; 
2. Investigar hábitos de compra do consumidor; 
3. Investigar hábitos de lazer do consumidor; Í 
4. Comparar as preferências do consumidor quanto ao 'Shopping Center 
Itaguaçu e o varejo de rua, na sua área de inﬂuência comercial; 
5. Pesquisar outras questões deinteresse, com freqüência ao 'Shopping 
Center Itaguaçu, uso de cartão de crédito e outras aﬁns. ' 
1.4 Abrangência do trabalho 
O trabalho abrange a Grande Florianópolis, recaindo a ênfasenas 
pesquisa quantitativa descritiva e em certos aspectos de pesquisa qualitativa, no 
principio de outono de 1998, nas dependências do Shopping Center Itaguaçu, 
focalizando a sua área de inﬂuência comercial, essencialmente. 
1.5 Justificação do estudo 
Os shopping centers foram introduzidos no Brasil em 1966, com a 
abertura do 'Shopping Center Iguatemi exm São Paulo. Hoje, são cerca de 150 
filiados à ABRASCE, Associação 'BrasiIeira_ de Shopping Centers, tornando-se
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importante centro de compras e lazer, freqüentados diariamente por 'milhares de 
pessoas. ^ 
Comenta Paulo Maya (1994, p.19) que Rebecca Maccardini, Presidente 
do ` lCSC.', durante o 49 Congresso Internacional de Shopping Center - realizado em 
São Paulo no Hotel Transamérica, em -agosto de 1993 -, no' PAINEL E: 
MARKETING: O QUE AJUDA E O QUE ATRAPALHA, abriu sua apresentação 
dizendo more .people to come to your center more often to buy more things: this is 
MARKET/NG /N SHOPPING CENTERS2 _
H 
Considerando-se que o-Shopping 'Center 'necessita de investimento de 
milhões de dólares, cujo o retorno .começa apenas entre o sexto e sétimo anos de 
existência, se o 'planejamento de 'marketing não for eﬁcaz todo empreendimento 
estará prejudicado, acarretando, desta forma, grandes prejuízos do ponto de vista de 
investidor e do consumidor; quanto a este pelo não atendimento de suas 
necessidades. 
Pesquisas de marketing no âmbito do comportamento do consumidor 
constitui 'um campo a ser muito trabalhado, ainda. Comenta Paulo Maya (1995) que, 
no Brasil, são poucas se não raras, ainda, as pesquisas sobre atitude, não obstante 
ser considerada uma das variáveis mais importantes no âmbito das ciências do 
comportamento, em geral, e do comportamento do consumidor, em particular. 
Acrescenta ele que encontram-se pesquisas sobre atitude, principalmente, na 
FGV/SP, na USP e PUC -Rio, realizadas, notadamente, por professores doutores, 
mestres e mestrandos orientados por doutores. 
_ 
É conveniente a realização deste trabalho, devido a restruturação física 
do Shopping Center ltaguaçu, com vistas à nova estratégia' de marketing que 
vigorará a partir do verão de 1998. 
1 ICSC - International Council of Shopping Centers (NY, USA). 
2 Mais pessoas para vir ao seu shopping center mais freqüentemente para comprar mais coisas: isto é 
marketing em shopping centers.
,
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Quanto ao tema, sua 'complexidade está de acordo com lo conhecimento 
teórico' da acadêmica, está dentro da área de estudo do orientador, as informações 
imprescindíveis para a sua realização estão disponíveis, e o Shopping Center 
Itaguaçu apoia a realização da pesquisa. 
Assim, acredita-se que o tema ré suficientemente importante, oportuno e 
viável, sendo ainda, muito provavelmente, original, em especial por não ser comum, 
na indústria de shopping centers, pesquisas com a extensão 'e profundidade da 
investigação em tela, coadjuvada pelos méritos do rigor acadêmico.
I
2 REv|sÃo DA B|B|.|oGRAF|A 
2.1 Shopping Center: evolução histórica, conceitos e perspectiva V 
As principais causas do surgimentos dos shopping centers, de acordo 
com Hirschfeldt (1986, p.22), foram a urbanização descontrolada, a popularização do 
automóvel e o surgimento de núcleos habitacionais nas regiões periféricas às 
grandes cidades. V
` 
Conforme o autor, as primeiras ediﬁcações que realmente puderam ser 
chamadas shopping center desenvolveram-se nos EUA, onde após a Il Guerra 
Mundial ocorreu uma explosão nas construções residenciais e comerciais, 
centralizadas nos subúrbios das grandes metrópoles. 
Os Estados Unidos ainda mantém a primeira colocação em quantidade e 
peso econômico dos shopping centers. De acordo com Baker, Diretor Assistente de 
Pesquisa do lCSC (1998), o número de shopping centers naquele país pulou de 
36.515 no ano de 1990 para 42.953 em 1998. ` 
No Brasil, os motivos do aparecimento dos shopping centers de acordo 
com Hirschfeldt (1986, p.23) foram: 
"A rápida urbanização (ocorrida a partir dos anos 50) agravada pela 
incapacidade dos grandes centros em absorver de forma satisfatória 
o repentino aumento populacional, deterioriza o centro das cidades, 
provocando uma fuga daqueles que reuniam condições, para áreas 
residenciais mais afastadas da city. Surge assim um novo centro 
comércio de bairro.... O outro fenômeno condicionador do surgimento 
dos shopping centers, o automóvel , desenvolve-se grandemente a 
partir dos anos sessenta". 
De acordo com o mesmo autor, durante os anossessenta ocorreu uma 
profunda mudança no sistema de distribuição de bens de consumo, com o 
aparecimento do auto-serviço, principalmente através de supermercados.
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Neste período, em 27 de novembro de 1966, foi inaugurado, em São 
Paulo, o primeiro shopping center brasileiro, o Iguatemi. 
. Apesar da crise que o Brasil atravessava nos anos 70, o crescimento dos 
shopping centers não foi prejudicado; em 1971 foi inaugurado o Conjunto Nacional 
de Brasília, segundo shopping center brasileiro. Atualmente, são 150. 
Os Shopping Centers possuem características bem deﬁnidas, como a 
locação da maioria das lojas, sua organização e estilo arquitetônico. 
É importante especiﬁcar que, conforme Kotler (1995, p.510), o varejo 
inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos 
consumidores ﬁnais para uso pessoal e não industrial. 
De acordo com Pintaudi (1992, p.15), shopping center signiﬁca um 
empreendimento imobiliário de iniciativa privada que reúne, em um mais edifícios 
contíguos, lojas alugadas para comércio varejista ou serviços. 
Segundo a enciclopédia Delta Larousse apud Hirschfeldt (1986, p.28), o 
Shopping Center é definido por: “Conjunto de lojas varejistas, concebido, realizado, 
possuído e administrado como uma só entidade, em geral longe das aglomerações, 
oferecendo facilidades para estacionamento de automóveis e adaptado à região que 
serve, pela situação, pelas dimensões e pelos tipos de lojas de que se compõe”. 
A ABRASCE, Associação Brasileira de Shopping Centers, deﬁne 
Shopping Center, “ como centro comercial, planejado, sob administração única e 
centraliza e que:
H 
a) Seja composto de lojas destinadas à exploração de ramos 
diversiﬁcados ou especializados de comércio e prestação de serviços, 
e que permaneçam, em sua maior parte, objeto de locação; 
b) estejam os locatários sujeitos a normas contratuais padronizadas, 
visando à manutenção do equilíbrio de oferta da' funcionalidade, para 
assegurar, como objetivo básico, a convivência integrada;
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c) varie o preço da locação, ao menos em parte, de acordo com o 
faturamento dos locatários; e 
d) ofereça a seus usuários estacionamentos permanentes e tecnicamente 
bastante.”
S 
Ainda de acordo com Hirschfeldt (1986, p. 29), o Shopping Center nasce 
quase que como uma imposição da sociedade de consumo. 
l O autor ressalta que, . 
“o planejamento e aorganização não são atividades realizadas 
apenas na fase inicial, mas procedimentos que acompanham o 
desenvolvimento de um Shopping Center durante toda a sua vida. 
Anterior à fase de arquitetura, construção e operação, a fase 
preliminar de .planejamento inclui etapas de seleção do terreno, 
estudos de viabilidade econômico-ﬁnanceira, o plano de uso do 
terreno, o estudo de tráfego, a determinação de ramos lojistas, o 
contato com os principais locatários e a escolha da melhor forma de 
financiar o empreendimento”. * 
Existem basicamente três tipos de Shopping Center: vizinhança, 
comunidade e regional. Esta classiﬁcação é determinada, mormente pelo tipo de loja 
“âncora”, ou seja, lojas que atraem o maior número de consumidores. Devido ao seu
A poder de atração são as lojas "ancoras" que determinam o tipo de imagem que o 
shopping terá; no caso do Itaguaçu, são lojas deste tipo as Lojas Americanas, 
Grazziotin, Free Amazon. ' . 
Hirschfeldt (1986, p.30) apresenta as seguintes características para os 
tipos de Shopping: '
l 
- Shopping Center de Vizinhança: visa o atendimento da população que 
habita próxima, prevê bens de conveniência ~e de serviços pessoais. Têm como 
âncora geralmente um supermercado, sua área de influência abrange uma 
população de 10.000 e 50.000 habitantes; 
` 
- Shopping Center de Comunidade: situa-se entreo de vizinhança e o 
regional. Tem como loja âncora uma loja de departamento júnior normalmente 
acompanhada de um supermercado, além disso oferece serviços pessoais,
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lanchonetes, é mais diversiﬁcado que o de vizinhança. Abrange uma população 
aproximada de 50.000 a 250.000 habitantes, que se localiza entre 5 a 8 Km; 
- Shopping Center Regional: o mais difundido no Brasil, prevê a 
comercialização de uma linha completa de mercadorias, como vestuário, móveis. 
Ancora-se em uma ou duas lojas de departamentos que oferecem diversos tipos de 
produtos. Sua área de inﬂuência encontra-se entre 15 a 25 Km, abrigando uma 
população que varia normalmente entre 150.000 a 350.000 habitantes. 
Ao deﬁnir a distribuição das lojas, deve-se evitar agrupamento de lojas 
com pouca expressão, que atraiam pouco público; estas lojas necessitam ﬁcar 
próximas das lojas "âncoras", para aproveitar o ﬂuxo de pessoas. 
Segundo Hirschfeldt (1986, p.29), através deste arranjo planejado 
espera-se atender às necessidades dos consumidores, facilitando suas compras. A 
idéia é posicionar as lojas de maneira a proporcionar ao cliente uma grande 
economia de tempo e esforço ao sair para comprar. A distribuição, variedade e 
quantidade das lojas recebe o nome de Tenant Mix. 
Durante o Seminário internacional do Provar/ USP, em agosto de 1998, 
Os Shopping Centers visto por EspeciaciaIistas3, o Sr. Donald Stewart, 
Presidente da ECISA, comentando a palestra do professor de marketing da 
YSU/USA Terry Deiderick, Ph.D, conferencista do lCSC' e autor de diversos artigos 
sobre shopping centers, salientou que a motivação é satisfazer o consumidor; daí a 
constante adaptação. Enfatizou: quem não se adaptar morre. Revelou, ainda, que a 
tendência da-indústria é crescer; hoje há 150 shopping centers no Brasil, mas se 
não houvesse falta de financiamento e se tomando como referência a indústria de 
shopping centers americana, o Brasil poderia ter mais de 3.000 shopping centers. 
3 Anotações do professor Doutor Paulo Maya durante o Seminário.
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2.2 Shopping center e varejo 
Atualmente os consumidores buscam a facilidade de encontrar tudo em 
um só lugar, em grandes shoppings, nos de descontos, ou nos de conveniência. O 
Brasil já é o quinto colocado em quantidade de shopping centers; segundo a 
ABRASCE são um total de 1504. 
O Barrashopping do Rio de Janeiro é o maior do Brasil, com 74,6 mil mz 
de área e 545 lojas. O menor também ﬁca no Rio, o Shopping Paço do Ouvidor, com 
1.415 m2 de área e apenas 34 lojas. Metade dos shoppings brasileiros têm menos 
de 5 anos de idade e apenas 8 funcionam há mais de 20 anos. 
Mesmo com toda a crise que atingiu o comércio, alguns shoppings 
registraram um espantoso faturamento; em 1995 a Praia de Belas, Porto Alegre, 
atingiu um índice decrescimento de 64,5% sobre o ano anterior. 
De acordo com Vilmar Spudeit, superintendente do Shopping Itaguaçu, o 
shopping é um formato de varejo muito dinâmico, que existe para atender às 
preferências e tendência dos consumidores. O mercado muda e o shopping tem que 
mudar. 
A nova tendência dos shopping centers é a interiorização. Está 
acontecendo uma corrida pelo mercado das cidades localizadas no interior dos 
estados. De acordo O dinheiro...(1996, p.27), em 1983, 85% dos shoppings 
brasileiros filiados à ABRASCE estavam na capital; hoje 41,33% dos shoppings 
estäo localizados no interior. 
Na cidade de Londrina, em 1973, foi inaugurado o primeiro shopping do 
interior do país, o Com-Tur. 
Conforme O dinheiro... (1996, p.27), a instalação em cidades menores é 
mais barata e tem a vantagem de ocupar mercados menos explorados, os shoppings 
4 Listagem de todos os shopping centers ﬁliados a ABRASCE no Anexo 3 _
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viram vedetes, ocupando um espaço privilegiado na mídia e no coração dos 
consumidores e, consequentemente, tornam-se uma espécie de ícones do 
desenvolvimento da região.
H 
Além de possibilitar o contato da população com lojas de grifes e marca 
famosas, o instalação de um shopping no interior acaba mudando os hábitos de 
compra, passeio e diversão da população. Como, por exemplo, na cidade de 
Blumenau com inauguração do Neumarkt, com as ruas desertas a partir das 18 
horas as pessoas começaram a invadir o shopping que ﬂca aberto até as 22 horas. 
O empreendimento deu tão certo, que foi ampliado. Hoje, de acordo com 
a Revista Shopping Center (1997, p.28), o Neumarkt possui um mix de 230 lojas, 
um supermercado das Lojas Americanas, seis salas de cinema, boliche com 12 
pistas informatizadas, uma academia de ginástica e outra Praça de Alimentação - 
com 16 operações - que traz uma novidade: uma praça de Mercado composta por 
10 pequenas lojas de hortifrutigranjeiros, padaria, delicatessen, queijos, vinhos e 
açougues. 
Outra preocupação crescente dos administradores e lojistas dos 
shoppings é a redução dos custos de condomínio. De acordo com O dinheiro... 
(1996, p.30), uma das saídas é baixar o tamanho das lojas, passando de 50 mz, em 
média, para 30m2. 
Outro motivo seria a ausência das antigas lojas "âncora" que ocupavam 
grande parte dos espaços dos empreendimentos. Castilho (1997, p.20) diz que os 
shoppings, na busca de atrair os clientes, estão trocando áreas antes destinadas a 
grandes lojas de departamento por dezenas de estabelecimentos menores 
dedicados a serviços em geral. Exemplo destas modiﬁcações é o Iguatemi, de Porto 
Alegre, que com o fechamento da loja Sandiz, que ocupava uma área de 30 mil mz, 
dividiu o espaço em 60 novas lojas, desde chaveiros,- câmbio, manicuri e oﬁcina de 
conserto de relógios, até loteria esportiva foi instalada no local. »
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As vantagem para os lojistas são muitas: com a redução do tamanho das 
lojas, diminui a quantidade de estoques e de funcionários, mantendo o mesmo 
faturamento por metro quadrado. 
Devido à interiorização, o tamanho dos shoppings está diminuindo. De 
acordo com O dinheiro... (1996, p.30), em cidades menores os shoppings também 
são menores, adequando-se ao tamanho do mercado. Segundo a ABRASCE, dos 
11 que estavam em construção no ano de 1996, 53% tinham até 15 mil m2 de área 
bruta locável, 40% possuíam até 30 mil mz e 7% acima disso. '
L 
O outro motivo para a redução dos custos é segmentação de mercado, 
onde muitos shoppings buscam apenas atender a sua vizinhança, dando prioridade 
à sua localização, à dimensão e à filosoﬁa de atendimento, às necessidades 
imediatas dos consumidores de bairro. 
De acordo com Hirschfeldt (1986, p.51), em um shopping center usam-se 
diversas formas de energia (calor, ar comprimido, água de pressão) sendo, porém, a 
energia elétrica responsável por 98% de seus gastos energéticos. O autor continua, 




Assim, para reduzir este custo, de acordo com O dinheiro... (1996, p.28), os 
novos shoppings também incorporam uma série de inovações tecnológicas. O 
Mueller, de Joinville, possui um sistema de ar condicionado que funciona durante a 
noite, quando a energia é mais barata congelando cerca de 30 milhões de litros de 
água que mantêm o ambiente refrigerado durante o dia. A iluminação natural 
também é garantida por vidros que deixam passar a luz mas refletem o calor, 
reduzindo os custos com energia, segundo os seus administradores, pela metade 
em relação aos outros. 
Outro ponto importante para um shopping center é oferecer conforto, 
facilidade de acesso e segurança. O Neumarkt, para criar um ambiente confortável, 
distribuiu poltronas por todo ma/I e colocou carpete importado dos Estados Unidos.
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Neste cenário de grande concorrência, pequenos detalhes fazem a 
diferencia na hora de satisfazer os clientes. Segundo Jaimes Almeida Júnior, 
Presidente do grupo empreendedor do Neumarkt, Io shopping funciona como 
extensão da casa do cliente, o ponto de encontro /com a família e os amigos. 
Acrescenta, ainda, que uma variedade de opções de lazer faz com que as pessoas 
ﬁquem mais tempo no shopping, além da média normal de duas horas. 
De acordo com Castilho (1997, p.19), a receita contemporânea deve 
incorporar cada vez mais o lazer, para que o shopping se transforme num ponto de 
encontro das tribos de adolescente e das familias. 
É preciso levar em consideração a- inﬂuência que um shopping causa na 
vizinhança, chegando a valorizar os' imóvel próximos em até 100%, a exemplo do 
que ocorreu no arredores do Shopping Jaboatão.
V 
Outra mudança que está modiﬁcando a rotina, tanto dos shoppings 
quanto do supermercados, é a sua abertura nos domingos. José Galló diretor das 
Loja Renner, declarou em entrevista para revista Empreendedor (1997, p.21) que 
até agora os sindicatos de empregados no comércio eram o foco principal da 
resistência, mas, com o aumento do desemprego urbano, a oposição praticamente 
desapareceu, porque o trabalho dominical representará um aumento de pelo menos 
10% no número de vagas.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Pesquisa de marketing 
Segundo Eaton & Harrison apud Mattar (1995, p.197) a primeira pesquisa 
de marketing ocorreu em Londres em 1840, onde dois pesquisadores visitaram dois 
bairros operários e procederam a várias entrevistas, em diversas residências. 
Tinham por objetivo levantar dados sobre as condições de vida e moradia desses 
trabalhadores. - 
King apud Mattar (1995, p.198) complementa que somente a partir de 
1940 é que a administração de empresas começou a dar atenção para as 
necessidades e desejos do consumidor e, paralelamente cresce o interesse pela 
pesquisa de marketing, apesar de sua origem no século passado. ' 
A 
Ainda, de acordo com Mattar (1995, p.223), os negócios de pesquisa de 
marketing passaram a se desenvolver, no Brasil, por .solicitação de ﬁliais das 
empresas de origem norte-americana, aqui instaladas. Mesmo assim, até hoje, seu 
desenvolvimento tem sido muito restrito, não havendo nenhum termo de 
comparação com o grande crescimento ocorrido, nos EUA, nas décadas de 50 e 60. 
Uma noção do pouco que é investido em pesquisa de marketing no Brasil, 
comparando com os investimentos americanos, é oferecida por Mattar (1995, p.200): 
no ano _de 1975, os Estados Unidos gastou cerca 600 milhões de dólares e o Brasil 
apenas 3,5 milhões de dólares. Ainda assim, o Brasil ﬁgurou em nono lugar no 
rancking mundial. 
Está mais do que provado a importância da pesquisa de marketing, para a 
manutenção e conquista do mercado por uma empresa. Os administradores estão 
reconhecendo que os lucros, ou seja, a sobrevivência da empresa, estão 
intimamente ligados à satisfação das necessidades e desejos do consumidor. A 
falta -ou pouca satisfação destas necessidades aumenta as oportunidades da
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concorrê-ncia -e -prejudica a boa -performance -da empresa, especialmente quanto à 
sua participação no mercado (share of market). 
-Para uma -completa compreensão do que vem a ser uma pesquisa de 
marketing, que é o alvo do trabalho realizado, convém. retroceder e recordar, 
i~nicial~mente o .conceito dema-rketing. 
Segundo Kotler (1983, p.31), Marketing é a atividade humana dirigida 
para la satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca.
z 
As atividades de Marketing são aquelas diretamente-relacionadas com os 
esforços da organização no sentido de estimular .a demanda e, simultaneamente, 




. Segundo este autor, pode-se deﬁnir marketing como o .processo 
administrativo pelo qual os produtos são lançados adequadamente. no mercado e 
através do qual são efetuadas transferências de propriedade. 
A aceitação. do conceitozde .marketing pela empresa deve. reﬂetir .a 
identidade da .mesma e esta é que deve .norteara formulação de seus objetivos. A 
empresa deve .ter conhecimento de que seu 'sucesso depende da capacidadede 
deﬁnir.o.q'ue seus.consumidoresdesejam no .momento -atual,.ou poderão.desejar no 
futuro, e.as.cond.ições.para satisfazerestesdesejos.enecessidades, antecipando.-se 
aos seus concorrentes. 
Em.PhiIip. Kotler..(ibid, p. 40.) encontram.-se algumas deﬁnições as quais 
julga-.se .conveniente destacar: z~ 
- Marketing é.a .arte.de.criar e. satisfazer. clientes ~co.mzIucro_. .- 
- Marketing -é .o -processo -pelo .qual-uma .organização .se relaciona com o 
mercadode.-forma criativa, produtiva =e- lucrativa..- 
¬ «Marketing .é .conseguir bensze «serviços certos para as- pessoas certas, 




Percebe-se que marketing trata-se de um campo de estudo que se utiliza 
de uma grande variedade de instrumentos, em esforço interdisciplinar, com o 
objetivo de alcançar, com êxito algum propósito empresarial no que se refere a um 
negócio no qual pode ser definido por três variáveis, conforme Paulo Maya5, cliente, 
produto e mercado. V 
Neste caso a pesquisa de marketing pode ser uma poderosa ferramenta, 
na produção de informações, visando. a solução de problemas especíﬁcos, ou 
alimentando o processo de decisão pelos executivos da empresa. 
Boy e Westfall (1987), citando Journal of -Marketingô, propõem que 
pesquisa mercadológica é '"a coleta, registro e análise de todos os fatos referentes 
aos problemas relacionados à transferência e venda de mercadorias e serviços do 
produtor ao consumidor". ~ 




"Marketing researeh is the systematie investigation of marketing 
activities carried out in order to discover new infonnation and 
relationships as well as to expand and verify existing knowledge.” 
Mattar (1994, p.57) deﬁne pesquisa de marketing como: 
"A investigação sistemática, controlada, empírica e critica de dados 
com o objetivo de descobrir e (ou) descrever fatos ou de verificar a 
existência de relações presumidas entre fatos referentes ao 
marketing de bens, serviços e idéias, e ao marketing como área de 
conhecimento de administração". ' i
A 
_ Para Kotler (1995, p. 125), pesquisa de marketing 'é o planejamento, 
coleta, análise e a apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes 
sobre uma situação especíﬁca de marketing enfrentada pela empresa. 
5 Prof. Paulo Cesar da Cunha Maya, Doutor em Marketing pela FGV/SP, em sua palestra de 
encerramento do Encontro 'de Gerente do Banco do Brasil, no Hotel Castelmar, sobre o tema 
"Marketing para o Banco do Brasil" (Florianópolis, 20/09/1997) - anotações da acadêmica Neiva 
Böger Brand durante o evento. ~ 
6 Report of the Defimitions Committee. Journal of Marketing, vol. XV, outubro de 1948, p. 210. 
7 Pesquisa de marketing é a investigação sistemática de atividades de marketing levada a efeito no 
sentido de descobrir informação nova e relacionamentos bem como expandir conhecimento existente.
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Um conceito mais preciso de pesquisa de marketing, pode ser adeﬁnição 
dada pela - American Marketing Association (1988), que diz:
` 
"Pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o 
cliente e o púbico ao marketing através da informação - 
informação usada para identificar e definir as oportunidades e 
problemas de marketing; gerar, refinar e avaliar a ação de 
marketing; monitorar o desempenho de marketing; e 
aperfeiçoar o entendimento de marketing como um processo. 
Pesquisa de marketing especiﬁca a informação necessário 
destinada a estes ﬁns; projeta o método para coletar 
informações; gerencia e implementa o processo de coleta de 
dados; analisa os resultados e comunica os achados e suas 
implicações." 
Cabe enfatiza que os atuais esforços de marketing precisam estar 
voltados diretamente para satisfação das necessidades dos consumidores; portanto, 
deve existir um interação ' consumidor empresa que possibilite, realmente, 
reconhecer os anseios e necessidades do consumidor. 
Portanto, ﬁca clara a importância da pesquisa mercadológica, de modo 
geral, e, particularmente, da pesquisa de marketing sobre o comportamento-do 
consumidor na área de inﬂuência do Shopping Center Itaguaçu, para que a sua 
administração possa melhor elaborar estratégias mercadológicas e planos de ação 
que facilitem o sucesso, na perseguição dos seu objetivos. 9 
“O exercício adequado do planejamento de marketing exige 
que seja iniciado sobre bases sólidas, e para tal é imperativo 
que se coloquem à disposição dos executivos de marketing 
todas as informações necessárias. Por exemplo: dos desejos, 
necessidades e grau de satisfação dos consumidores/ clientes; 
das ações dos concorrentes; da evolução do mercado; das 
capacitações e__ dos recursos disponiveis na empresa; da 
evolução das vendas, lucros e participação no mercado por 
produtos e mercados; do comportamento das inúmeras 
variáveis ambientais que afetam o marketing da empresa etc” 
(Mattar, 1993, p. 26)
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3.2 Comportamento do Consumidor 
De acordo com o Código do Consumidor (1993) consumidor é toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço com destinatário 
ﬁnal. 
Nos deﬁnimos Comportamento do consumidor (Consumer behavior) 
como aquelas atividades diretamente envolvidas na obtenção, consumo e em se 
dispor de produtos e serviços, incluindo os processos de decisão que precedem e 
sucedem aquelas ações, Blackwell et al (1993, p.4). 1 
Para Solomon (1994), comportamento do consumidor cobre um grande 
terreno: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 
selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias, ou 
experiências para satisfazer necessidades eídesejos. 
Diversos autores procuram explicar as atitudes e inﬂuências sofridas pelo 
consumidor quanto à sua escolha por determinado produto ou marca. De acordo 
com Kotler (1995, p. 161), os principais fatores que influenciam o comportamento de 
compra são: 
"- Fatores culturais; 
~ Fatores sociais - grupos de referência, família; 
.- Fatores pessoais - idade e estágio de vida, ocupação, estilo de vida...; 
- Fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 
atitudes". 
Quanto ao aspecto cultural e de grupos de referência, estes estão 
sistematicamente relacionados com a sociedade, com a família, ou seja, indivíduos 
com características aﬁns que assumem papel inﬂuenciador, ou mesmo de referência 
para que o consumidor se defina por uma ou outra marca. 
A classe social está intimamente ligada à característica sócio-econômica, 
uma vez que engloba estes aspectos, em conjunto com a posição social que o
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indivíduo ocupa na sociedade; deste modo, é também fator decisivo na hora da 
compra por parte do consumidor, já que o mesmo podem criar uma espécie de 
correlação entre determinados produtos com a classe social. -
J 
Os fatores pessoais também inﬂuenciam a decisão de compra, como por 
exemplo, na infância o consumo será de brinquedos e de comida de criança, e assim 
por diante, onde em cada estágio da vida, dependendo da idade, ocupação, estilo de 
vida o consumo tenderá para determinados tipos e classes de produtos. 
Quanto aos fatores psicológicos, convém comentá-los um pouco mais; 
De acordo com Cobra apud Hirschfeldt (1986, p.66), a` motivação pode ser 
entendida como uma forma que move o individuo a optar por diferentes caminhos 
para atingir um maior nível de satisfação de suas necessidades. 
De acordo com a teoria de motivação de Maslow apud Kotler (1995, 
p.171), as necessidade humanas são organizadas em uma hierarquia, partindo das 
mais urgentes às menos urgentes.... Em ordem de importância, são as necessidades 
ﬁsiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização 
V Hirschfeldt (1986, p.66) completa que, o varejo, em especial o Shopping 
Center, motiva profundamente o consumidor a satisfazer seus impulsos básicos e 
sociais. Este mesmo autor aﬁrma ainda que, quanto as outras necessidade o 
sistema de shopping center igualmente contribui para que sejam satisfeitas. A 
segurança do ambiente de compra, por exemplo, é garantida dentro de um 
shopping por serviços particulares de segurança; estima-se que, para 100 assaltos 
na rua, apenas 1 é praticado em um shopping center. - 
As necessidades de estima, status, das pessoas são satisfeitas ao 
realizar compras em um shopping 
, pois o local é associado à alta qualidade dos 
produtos e ao elevado poder aquisitivo de seus consumidores.
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Segundo Kotler (1995, p.172), a percepção é deﬁnida como processo 
pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um 
quadro signiﬁcativo do mundo. 
De acordo com Hirschfeldt (1986,. p.68), a escolha feita pelo consumidor 
em comprar um certo bem, em determinado local, é influenciada por processos 
mentais relacionados à sua percepção do objeto, ou do local que deseja. Sua 
memória e suas experiências anteriores também ajudam na sua escolha. 
Este autor acrescenta que um shopping center é um forte inﬂuenciador no 
momento da decisão do local de compra, pois existe a conveniência da localização, 
disponibilidade de estacionamento, a existência de um mix bem selecionado, a 
preocupação do shopping de estar sempre de "cara nova", provocando no 
consumidor estímulos visuais e sensoriais renovados. _ 
Através da satisfação repetida ao adquirir determinado produto ou serviço, 
o consumidor desenvolverá o hábito de compra, isto é, ele desenvolverá um 
processo de aprendizagem e experiência. " 
De acordo com Kotler (1995, p.172), a aprendizagem descreve as 
mudanças no comportamento de um indivíduo, decorrentes da experiência. 
Caso o consumidor ﬁque insatisfeito com os sen/iços e bens oferecidos, 
ele ﬁcará frustado, não voltando ao local posteriormente. A frustração também 
resulta da aprendizagem e experiência, Hirschfeldt (1986, p.70). 
Crença e atitude também inﬂuenciam o comportamento do consumidor e 
são adquiridas através ação e da aprendizagem. 
Kolter (ibid, p.173) deﬁne crença como um pensamento descritivo que 
uma pessoa sustenta sobre algo, e atitude é a descrição da resistência favorável ou 
desfavorável de uma pessoa às avaliações cognitivas, aos sentimentos emocionais 




Assim, depois de todas estas considerações sobre o comportamento do 
consumidor, acredita-se que ﬁca evidenciada a importância do estudo dos 
consumidores do Shopping Center Itaguaçu, fundamental para o êxito das suas 
estratégias de marketing.
4 A REAL|zAçÃo DA PESQUISA 
4.1 As fases' da pesquisa _ 
Segundo Kirk & Miller apud Mattar (1994, p.81), a pesquisa qualitativa 
identiﬁca a presença ou ausência de algo, enquanto a quantitativa procura medir o 
grau em que algo está presente. Os autores ressaltam ainda que: na pesquisa 
quantitativa os dados são obtidos através de um grande número de respondentes, e 
são submetidos a análises estatísticas formais; na pesquisa qualitativa os dados são 
colhidos através de perguntas abertas (quando questionário)..... 
' A pesquisa está dividida em duas fases: fase qualitativa e fase 
quantitativa, ambas apoiadas na investigação de dados secundários. 
Na fase qualitativa, utilizou-se a técnica de entrevista aprofundada para 
aquisição de conhecimento sobre o tema e levantamento de atributos e outras 
questões a serem pesquisados na fase quantitativa. 
Para Elton Mayo apud Roesch (1996, p.150), o objetivo da entrevista 
aprofundada é desenvolver uma compreensão sobre o 'mundo' do respondente... 
4.2 A pesquisa quantitativa 
4.2.1 O contexto 
O trabalho de campo foi realizado nos mal/s e outras dependências do 
Shopping Center Itaguaçu, localizado na cidade de São José, na região da Grande 
Florianópolis, no início do outono de 1998.
l
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Com aﬁnalidade da obtenção de informações que espelhasse a realidade 
dos consumidores do Shopping Itaguaçu, .a coleta dos dados foi realizada em diase 
horários deferentes.
. 
4.2.2 O Local 
z Shopping Center Itaguaçu localiza-se no município de São José, bairro 
Santos Dumond, na área continental daGrande Florianópolis: -foi inaugurado no dia 
01 de abril de 1982e, neste mesmo dia,.fil¡ou-se à.ABRASCE (Associação Brasileira 
dos Shopping Centers). 
Após 13 anos de funcionamento,-em 1995,. o Shopping- Itaguaçuiniciou 
uma reforma completa,. onde foram investidos 7 milhões de dólares; Segundo 
declarações de Antônio Carlos Barbosa, coordenador do projeto da reforma, o 
shopping estava envelhecido, tanto ﬁsicamente como em conceitos comerciais. 
O conceitoem relação ai shoppings mudou muito: atendência .atual é a 
diversificação de opções e segmentação de público. Ao contrário da década de 80, 
quando o Itaguaçu foi planejado, os .shoppings estão diminuindo os tamanhos.das 
lojas e as grandes. "âncoras" estão cedendo lugar a.várias pequenas lojas. Como 
comentou-se anteriormente, as vantagens para os lojistas são muitas com a redução 
do tamanho das lojas: diminui. a quantidade de estoques e de funcionários, 
mantendoo mesmo .faturamento por metro quadrado,.dentre outras. .
n 
- O Shopping Center Itaguaçu é composto por quatro lojas "ancoras" 
(Lojas Americanas, Free Amazon, Play Land, e Graziottin), 17-7 L-ojas.Satélites,.. três 
cinemas, duas praças de alimentação, um restaurante (Macarronada .ltaliana) e um 
centro deeventos. Sua área construída é~ de 30.800' m2 . Possui, ainda, área de 
terreno de 80.000 mz que oferece aos usuários do Shopping um estacionamento. de 
1.000.vagas ﬁxas, ou 10.000'vagas ao dia. O aperfeiçoamento do mix de atividades 
possibilita a introdução de marcas' novas e de peso, como- por exemplo a Arrezo, e 
atividades comerciais diferenciadas, incluindo de.prestação de serviços e de lazer.
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- Emabril-de 1998, foi «inaugurada o Parque Aquático, onde, .com um 
ingresso com custo de R$ 10,00 os clientesdo Itaguaçu podem- passar um dia. inteiro 
nas piscinas doparque, quepossuem serviços de bar e lanchonete além de um 
tobogã. ~ 
Outra característica importante acrescida ao Itaguaçu com .a reforma, 
foram as aberturas no teto, que possibilitam a entrada dos raios solares a parte 
interna e,. assim, .além ganhar -um charme a mais,z. tem-se a vantagem de diminuir 
os custos com energia elétrica. - ' 
O Shopping Itaguaçu' também -possui 'a vantagem de estar instalado em 
local de acesso fácil, a 7 minutos do centro de carro, próximo a BR-101 e .Via 
- 1 
Expressa (BR 282).- E' atendido por várias linha de ônibus, como as intermuniciapais 
Ceasa, ShoppingCenter Itaguaçu e as municipais Diretão e Vermelhinho, que saem 
do centro de São José,.passam .pelo Shopping e tem como.ponto ﬁnal Barreiros, ou 
seja as-duas linhas municipais tornam possível a ligação de toda a cidade de São 
José ao Itaguaçu. 
O artigo Griffe...- (1998) na qual divulga .parteda .pesquisa Marcasde 
Expressão, ' elaborada .pelo Datafolha, neste ano, o 'Shopping Center Itaguaçu 
apareceu como a terceira marca do segmento mais lembrada no Estado de Santa 
Catarina, com 8,2% das respostas, ficando atrás -do Shopping Mueller, de Joinville, 
com 15,8% e do Neu_markt,. de Blumenau,'.que obteve 12,5%. 
n 
_ 
Ao longo dos seus 15 anos de existência, o município de São José, onde 
o Shopping ﬁca localizado, apresentou, de acordo com o Instituto de Planejamento 
de FlorianÓpolis,- expressiva taxa de crescimento populacional, de cerca 4,6%; ao 
ano;. outro ponto importante é a renda “per capita” mensal da população, superior a 
US$ .350,00. -
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4.2.2.1 Ficha Técnica do Shopping Center Itaguaçu 
1. Endereço: Rua Gerôncio Thives 1- Bairro Santos Dumond -São José -SC _ 
2. Áreas de-lnﬂuência: Grande :Florianópolis 
3. População da Região: 587.368-habitantess 
4. Freqüência de Público: Aproximadamente 470.000 pessoaspor mês. ‹ 
5. Empreendedores: COMIND S.A. 
6. Construção: VEPLAN '- TEC. 
7. Planejamento Marketing: COMIND S.A. 
8. Superintendente: Vilmar Spudeit-~. - - 
9.- Gerente de -Marketing: Carlos José Luccioni 
Área Total Área Construída Área Locada 
- -so.ooozm2 V soisoo-mz - A 120.300 mz 
Área de alimentação e V - Número de lojas- Número de Vagas Físicas 
lazer 177 ' 1;000 vagas ﬁxas -ou 
6.3009 m2 a 1:o.ooo /'dia 





8 IBGE -Estimativa da contagem populacional da 'Grande`Florianópolis para ano de 1997. 
9 Está área compreende: 4.500 mg Parque Aquático, 600 m2 do Play Land e 1.200 m2 das duas 
Praças de Alimentação z . V
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4.2.2.2 Estrutura organizacional básica do Shopping Center Itaguaçu 
Superintendência 
Gerênciade ~' - Gerência- Gerência de 
` 
Gerência de 
Marketing ' *_ 'Financeira ' 2' R.H. '_ 'Segurança 
Nesta estrutura encontram-se,-também,. -as. área de Assessoria Jurídica,~ 
Operação e Manutenção, e o Assessor de Imprensa.
4.2.2.3 A seguir asplantas dopiso inferior e superior do Shopping Center 
Itaguaçu - ' -








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2.2.4.3 Foto interna do Shopping Center Itaguaçu - Piso Inferior ~
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4.2.2.5 Mapa da Grande Florianopolrs demarcado com are I I 1 n 1 
mfluencra do Itaguaçu - Raio de 5 Km 
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4.2.3 A metodologia 
4.2.3.1 Estudo exploratório 
A 
É a partir do estudo exploratório- que se inicia o processo de pesquisa. 
Surge para descobrir a explicação mais provável que dá causa à diﬁculdade, 
podendo também ser usado quando.a dificuldade encontrada. não é tão geral. 
Segundo. .Mattar (1994, p.84),. “A pesquisa exploratória visa. prover. o 
pesquisador de um .maior conhecimento sobre o tema ou problema de .pesquisa em 
perspectiva. Por isso, é .apropriada para os primeiros estágios da investigação 
quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por .parte do 
pesquisador são, geralmente, insuﬁcientes ou inexistentes." 
4.2.3.2 Tipo de .pesquisa e método empregado 
Este tipo de pesquisa. requer. um .estudo descritivo.. Segundo. Roesch 
(1996, p.129), '.'as pesquisas de caráter descritivo não .procuram .alguma coisa ou 
mostrar relações. causais...". A autora complementa: '"este. tipo .de .pesquisa não 
responde bem ao .por que, embora possa associar certos resultados .a .grupos de 
respondentes". . 
Mattar (1994, p..8'1). expõe aindaque, no caso da. pesquisa. descritiva; o 
pesquisador precisa saber exatamente oque pretende com a pesquisa, ou seja, 
quem e (ou) o que deseja medir, quando e onde o fará,. como fará. e por que deverá 
fazê-lo.
` 
A pesquisa que foi realizada pode.-ser classificada. como uma. pesquisa 
conclusiva descritiva, devidoao fato de sé ter adicionado.aos objetivos especíﬁcos .a 
análise de aspectos selecionados do .comportamento do consumidor do Shopping 
Center Itaguaçu, .na conquista efetiva do objetivo geral.
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No estudo descritivo .fez-se o uso da técnica estatística, pela necessidade 
de se fazer análises objetivas com generalizações. mais exatas. 
* Esta técnica, segundo Boyd &.Westfall (1987), relaciona-sea poucos 
fatores -estudados .em um grande número. de casos, através de processos 
estatísticos para análise de dados de quantidades. 
, 
O método de pesquisa empregado foi o dedutivo-indutivo. 
4.2.3.3 A coleta de dados ' 
Primeiramente, realizou-se pesquisa de dados. secundários- livros, teses, 
artigos de .jornal e revistas,. nas bibliotecas da .UFSC e na biblioteca particular do 
professor orientador, bem- como consultas à Home Page- da ABRASCE1° - 
posteriormente, foram realizadas entrevistas aprofundadas, com. a ﬁnalidade de 
buscar dadosﬂpara a montagem do questionário. 
' 
V A coIeta.de dados está calcada na. fonte primária.com..aplicação de 
questionários, deﬁnidospor Roesch (1996, p.134) como um instrumento de coleta de 
dados que buscamensurar alguma coisa. 
A escolha de questionário, como técnica de coleta. de dados. na fase 
quantitativa,.apoia-se nasua versatilidade,. porser um instrumento onde acoleta se 
dá com maior rapidez, menor custo e, ainda, pela .grande vantagem de poder ser 
usado para obter a maioria dos dados. que se desejacoletar. O. questionário ainda 
permite o anonimato e auniformidade nas mensurações.
_ 
Os questionários aplicados. são do tipo estruturado não disfarçado, com 
perguntas fechadas e semi abertas, em entrevistas pessoais. - 
1° http://www.abrasce.com.br
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. Conforme Mattar (1994, p.1.69), no método estruturado não disfarçado, as 
perguntas .são apresentadas exatamente com as. mesmas. palavras, sempre na 
mesma ordem e com as.mesmas opções de respostas a .todos os respondentes. 
V 
Segundo-este autor, como as.opções de- respostas» sãoextremamente 
padronizadas, ozinstrumento todopode serpré-codiﬁcado, o que vem a facilitar muito 
o processo de digitação e processamento dos dados, tanto em termos. de rapidez e 
economia, quanto em termos de precisão. ' 
A questionário está -assim estruturado: _ 
- Perguntas 1 e 2 - são de controle .para realizar a triagem dos 
entrevistados da _ amostra; em função das características. da 
população; 
- Pergunta. 3' - Levanta.como o.consumidor.chega.ao Shopping Center 
zltaguaçu; 
- Pergunta 4 -_ Levanta uma avaliação geral do Shopping Itaguaçu na 
opinião do consumidor; 
- Perguntas..5, 6 e 7 - Focalizam atributos selecionados. de.Shopping 
'Center e varejo, deduzidos na fase qualitativa, constituindo o centro de 
gravidade da _investigação;
_ 
- Perguntas 8 e 9 - Pesquisam duas questões .julgadas de interesse; 
- Pergunta. 10 _- Levanta,. principalmente, hábitos de midiae opiniões 
selecionadas; _ ~ 
_
_ 
- Pergunta. 11 - Contém .as. variáveis de segmentação demográﬁca 
consideradas neste estudo. 
O Anexo 1 - Questionário da Pesquisa. trata-.se de um exemplar do 
questionário usado no levantamento de dados, na fase quantitativa e investigaçao.
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4.2.3.4 Pré -teste do questionário 
Depois de formulada a primeira. versão do-questionário, realizou-se o pré- 
teste, a ﬁm de veriﬁcar as falhas, os erros e as .imperfeições do. mesmo, .e assegurar 
que o respondente compreendesse o que sedesejava com cada pergunta. 
. . Os objetivospré-teste,› segundo Mattar (1994, .p. 249.) são de veriﬁcar se: 
"os termos utilizados nas ,perguntas são de compreensão .dos resp.ondentes;. as 
perguntas estão entendidas como deveriamser; as opções de respostas fechadas 
estão completas;. a seqüência .das perguntasestá correta;. não há objeçõesdas 
respostas;- azformade apresentar a.pergunta não está causando.viés etc". 
Foram aplicados, . pela.formanda..e as. mestrandas. que .posteriormente 
atuariam como supervisoras de campo, 9 questionários, enfatizando-se aos 
entrevistados o objetivo primordial da tarefa, deixando-os,. assim, muito à vontade 
para externar suas- opiniões, criticando .todo o conjunto do instrumento de coleta de 
dadosn . . 
Foram necessárias. apenas duas. modiﬁcações: adicionar, na, pergunta 
referentea cartão de crédito,. a opção nenhum; e nãona .pergunta sobre 
freqüência a outros.shoppings. __ _ . 
4.2.3.5`Universo 
. A população da pesquisa.é`constituída.de consumidores de ambos os 
sexos, com 18 anos de idade ou mais, freqüentadores habituais do Shopping Center 




A amostragem é deﬁnida por Mattar (1994, .p.276), como o processo de 




O tipo de. pesquisa requerer a . seleção. da amostra .pelo método 
probabilístico,- Roesch (1996, .p.131.) ressalta que a amostra deve-ser extraída de 
maneira que cada membro da população tenha a.. mesma chance estatística de ser 
incluído na amostra. 
De acordo. com Mattar (1994_,.p.279),...a essência de uma boa.amostra 
consiste em estabelecer meios de-intervir, o mais. precisamente possível, nas 
características .da população através das medidas das características da amostra..O 
autor continua, aﬁrmando que as qualidades que uma amostra deve ter para atender 
a essas características são: precisão, eﬁciência,.correção.
_ 
V Considerou populaçãoinﬁnita com nível de conﬁabilidade de 95% e um 
erro amostral .de 5%,-além da experiência de Paulo Maya e da .administração do 
Shopping Center zltaguaçu. f 
Segundo Mattar (1994, p.33_8), quanto maior o tamanho daamostra 
menor o erro amostral,.porém.maior o erro total dapesquisa. Assim-achou-se que 
uma amostra com um pouco mais de 500 observações seria suﬁciente, em respeito 
ao princípio da parcimônia. . 
4.2.3.7 O levantamento de dados 
O levantamento de dados foi realizado por meio de entrevistas .individuais 
com base no questionário.
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Os entrevistadores foram os alunos da Graduação em Administração da 
sétima fase, da turma do Prof. Paulo Maya na disciplina Pesquisa .MercadoIógica, 
devidamente treinados pelo professor para aplicarem o questionário, a fim de 
assegurar a aleatoriedade da amostra. 
Eles foram dispostos no Shopping Itaguaçu em locais previamente 
definidos pela autora deste trabalho, auxiliada pelo seu orientador e o gerente de 
marketing do shopping. 45 alunos, dispostos emtrês equipes de quinze, trabalharam 
em dias e horários diferentes, conduzidos pela formanda, supervisionados por duas 
mestrandas em Administração - uma do CPGAIUFSC e a .outra da FURB -, todos 
dirigidos "ln loco" pelo Prof. Paulo Maya. Por acaso, um dos entrevistados foi o Prof. 
João Nilo Linhares, Chefe do Departamento de Ciências da Administração_da UFSC, 
na qualidade de consumidor quando fazia compras no ltaguaçu. 
O *Shopping Center Itaguaçu patrocinou o levantamento, cedeu os 
auditórios da administração e do seu centro.eventos para as equipes montarem o 
QG" nos dias das pesquisas de campoe, posteriormente, patrocinou a confecção 
do relatório ﬁnal e sua apresentação. no dia da defesa deste TCE - Trabalho de 
Conclusão de Estágio. _ 
A formanda realizou apenas duas entrevistas, pro forma, em respeito ao 
princípio da objetividade. 
4.2.3.8' Análise e interpretação dos dados 
O processamento, análise e interpretações dos dados foram apoiados por 
recursos computacionais... 
No caso desta pesquisa, primeiramente, para. inclusão-dos .dados no 
computador, foi utilizado programa desenvolvido na linguagem Clipper I fox Pro feito 
especialmente para tabulação deste questionário; posteriormente, os dados .foram 
convertidos para a planilha do excel, onde foi realizada a tabulação de -dados
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simples e cruzada, e, dos resultados de cada variável, foram montadas tabelas e 
gráficos correspondentes. - 
Após a análise preliminar dos dados, a formanda fez um apresentação 
para todos osexecutivos do primeiro escalão do shopping e convidados especiais, 
presente oprofessor orientador, e ofereceu um "hand-out" desta apresentação com 
a .ﬁnalidade de receber "feed-back" dequais seriam as questões de maior interesse 
para análise adicional. Após o recebimento destas informações, a formanda incluiu a 
análise e fechou o trabalho. 
4.2.4 Limitações 
Os resultados obtidos nesta pesquisa não se aplicam, necessariamente, a 
outros shopping centers, pois deve-se levar em consideração as peculiaridades de 




A análise dos dados foi efetuada através das tabelas correspondentes a 
cada pergunta do questionário, inclusive entre o cruzamento destas perguntas. 
Para melhor compreensão dos dados coletados, apresenta-se após as 
tabelas e gráﬁcos, sua análise, na forma de comentários. 
5.2. Resultados da pesquisa descritiva 
5.2.1 Tabela 1 - Principal razão da sua vinda a este shopping hoje 
Absoluto Relativo (%) 
Fazer compras 253 49,71 
Lazer 207 40,67 
Outra 49 9,63 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 1 - Principal razão da sua vinda a este shopping hoje 
9,63% 




Pode-se observar que a principal razão que levou a maioria dos 
entrevistados (49,71%) ao shopping foi fazer compras. É importante salientar que 
outros 40,67% buscam o lazer e apenas 9,63% possuem outros motivos para irem 
ao shopping. 
5.2.2 Tabela 2 - Freqüência da sua vinda a este shopping 
Mais de 3 vezes por semana 36 7,07 
2 a 3 vezes por semana 73 14,34 
3 vezes por mês 58 11,39 
1 vez a cada 15 dias 184 36,15 
Absoluto Relativo (%) 
1 vez por semana 158 31,04 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 







Nbis de 3 vezes 2 a 3 vezes por 1 vez por 3 vezes por rrñs 1 vez a cada 15 
por serrana serrana serrana dias 
Os consumidores do Shopping Center Itaguaçu o freqüentam pouco - 
36,15% chegam a entrar no shopping apenas uma vez a cada quinze dias, 31,04% 
uma vez por semana e 11,39% três vezes por mês. É importante observar que é
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pequeno o número (14,34%) daqueles que freqüentam mais assiduamente - duas a 
três vezes por semana - e é menor ainda considerando os vão mais de três vezes 
por semana (7,07%). 
5.2.3 Tabela 3 - Transporte utilizado para vir ao shopping hoje 
Absoluto Relativo (%) 
TOTAL 509 100 
Carro 394 77,41 
Moto 12 2,36 
nibus 43 8,45 
Táxi 5 0,98 
A pé 55 10,81 
Fonte: Dados da Pesquisa 








Pode-se observar claramente que a grande maioria (77,41%) utiliza o 
carro como meio de transporte para deslocar-se da sua residência até o Shopping 
Center Itaguaçu, outro ponto relevante é o percentual de consumidores (10,81%)
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que vem a pé e 8,45% utilizam ônibus. Vale lembrar que 2,36% utilizam moto e 
que apenas 0,98% utilizam táxi. 
5.2.4 Tabela 4 - Avaliação gera do shopping Center Itaguaçu 
Absoluto Relativo (%) 
Bom 299 58,74 
Razoável 51 10,02 
Fraco 6 1,18 
Muito bom 153 *, 30,06 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 4 - Avaliação geral do shopping Center Itaguaçu 
2% 1a‹/z 1o,o l› 
30,06% 





Na avaliação geral o Shopping Center Itaguaçu é considerado muito bom 
por 30,06% dos entrevistados, já 58,74% o consideram bom, mas é importante 
observar que é considerado razoável por 10,02% e que é fraco para apenas 1,18% .
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5.2.5 Tabela 5 - Os preços no shopping center são mais caros do que os 
preços dos mesmos produtos e serviços fora do shopping? 
Absoluto Relativo (%) 
Não 234 46,06 
Sim 274 54,94 
TOTAL 508 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 5 - Os preços os preços no Shopping Center Itaguaçu são mais caros do que 





Observa-se claramente que para maioria dos entrevistados (53,94%) o 
Shopping possui uma imagem de preços mais elevados que a de outros 
estabelecimentos localizados fora do shopping. O restante (46,06%) acham que os 
preços não são mais caros.
5.2.5.1 Tabela 6 - Sim - Motivos que tomam os preços no shoppmg center 
mais caros 
* Absoluto Relativo (%) 
Custo" 66 ` 24,09 
Outras 63 22,99 
Pesquisa 62 22,63 
Aluguel mais caro 27 9,85 




Não sabe 17 6,20 
3,65 
Depende da loja 1 6 2,19 
Não existe concorrência 2 0,73 
* TOTAL 274 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 

























“ O item custo abrange os motivos: taxas e estrutura
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Dos consumidores que responderam que o preço é mais elevado no 
shopping center, 24% consideram que a principal razão é o custo que engloba as 
taxas e a estrutura é o maior responsável pela elevação dos preços dos produtos e 
serviços. Outros (22,63%) aﬁrmam que constataram está realidade através de 
pesquisa e comparações realizadas. 
Nota-se outras razões relevantes como aluguel mais caro levantado por 
9,85%, pois nos shopping centers o aluguel é formado por um percentual sobre o 
faturamento bruto e por um aluguel mínimo utilizado como garantia para o 
investimento. 
Já 7,66% consideram que o conforto de comprar em um ambiente 
climatizado, com uma boa distribuição de lojas e variedade e ainda opções de lazer 
toma os preços mais caros. 
5.2.5.2 Tabela 7 - Não - Razões que não tornam os preços do Shopping Center 
mais caros 
Absoluto Relativo (%) 
igual 63 * 26,92 
Não sabe 56 
, 
23,93 
Pesquisa 40 17,09 
Outras 29 12,39 
Competitividade 22 9,40 
Preços equilibrados ` 9 ` 3,85 





Promoções , 5 2,14 
Depende da loja 5 2,14 
TOTAL 234 100 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁoo 7 - Não - Razões que não tomam os preços do Shopping Center mais caros 
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Dos consumidores que não consideram os preços do shopping center 
mais caros, boa parte (26,92%) consideram os preços do Shopping e dos 
concorrentes iguais, outros 23,93% não souberam responder. 
Nota-se que 17,09% realizam pesquisas e por isso não consideram os 
preços mais caros. Vale ainda ressaltar a competitividade entre as lojas (9,40%) e 
as promoções realizadas no shopping (2,14%) 
5.2.6 Tabela 8 - Quando você vai ao cinema em um shopping center, também 
costuma fazer compras 
Absoluto Relativo (%) 
Sim 21 6 42.44 
Não 293 57,56 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Através destes dados pode-se perceber que a maioria dos consumidores 
(57,56%) do Shopping Center Itaguaçu não possuem o hábito de realizar compras 
quando vão ao cinema, e que 42,44% fazem compras, No caso da pesquisa 
considerou-se compras desde o simples ato de Ianchar até a aquisição de produtos 
nas lojas do shopping. 
5.2.7 Tabela 9 - Utiliza cartões de crédito 
Nenhum 281 51,75 
Credicard 99 18,23 
Outros 99 18,23 
Ouro Card 5,89 
American Express 3,31 
Diners Club 2,58 






Fonte: Dados da Pesquisa
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tbnhum Credicard Outros Ouro Card Annrican Dners Gtb 
Express 
A maioria dos consumidores do Shopping (51,75%) não utilizam nenhum 
tipo de cartão de crédito, o que demonstra que existe um bom potencial para a 
criação de um cartão de crédito do próprio shopping. 
O Credicard é utilizado por 18,23%, sendo este mesmo percentual dos 
que utilizam outros tipos cartões. O Ouro Card é usado por 5,89%, American 
Express por 3,31% e Diners Club 2,58%. 
V Vale ainda ressaltar que nesta pergunta foi aceita mais de uma resposta, 
pelo fato de muitos consumidores utilizarem mais de um cartão de crédito, 
justiﬁcando assim a amostra de 543. 
Outro aspecto importante é o cartão Visa que é utilizado por boa parte dos 
entrevistados que responderam que utilizam outros.
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5.2.8 Tabela 10 - Freqüenta outros shopping? 




Não 81 15,91 
iNeumarkt 2 i 0,39 
‹ Müller 2 0,39 
*lbiapuera 0,20 
[Morumbi * 0,20 
¡`Rio Sul 0,20 
Praia de Belas z 0,20 
Center Norte 1 0,20 
* Total 509 100 
-Lu-\_\.-\_\ 
Fome: Dados da Pesquisa 


























De acordo com os dados coletados a grande maioria dos entrevistados 
(82,32%) freqüentam também o Shopping Beiramar, este resultado já era esperado 
devido a proximidade dos dois shopping centers.
55 
Outro ponto interessante foi levantado por 15,91% dos consumidores que 
aﬁrmaram que não freqüentam outro shopping, ou seja, são consumidores ﬁéis ao 
Itaguaçu. 
5.2.9 Tabela 11 - TV preferida 
G|Ob0 352 69,84 
Outras 103 20,44 
Record 26 5,16 
SBT 23 4,56 
Absoluto Relativo (%) 
Total 504 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 11 - TV preferida 
5,16% 456% 
20,44% I Globo 





Observa-se grande parte dos consumidores do shopping (69,84%) tem 
preferencia pela Rede Globo, 5,16% preferem a Recorde, 4,56% assistem o SBT e 
o restante respondeu outras (20,44%) onde foi ressaltado principalmente as 
emissoras Band e TV Cultura.
É importante salientar que a amostra nesta questao foi de 504 
entrevistados, pois deve-se levar em consideraçao que nem todas as pessoas 
gostam de assistir a televisão. 
5.2.10 Tabela 12 - Jornal preferido 
i Absoluto Relativo (%) 
Dc ses 75,25 
,Näo lêem 46 9,04 
Folha de SP 31 i 6,09 
~O Estado 24 4,72 
O) *Zero Hora 1,18 
`O Globo 01 0,98 
00 Gazeta Mercantil 
f 0,59 
AN Capital 00 0,59 
00 +A Notícia 0,59 
-8 iJomal do Brasil 1 0,20 
._\ `,Correio do Povo 
, 
0,20 
-\ ,Lemond ,` 0,20 
Folha da Tarde _¡ 0,20 
iJornal de SC -Â 0,20 
Total UI O ID 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
O jornal lido pela maioria dos consumidores do shopping Center Itaguaçu 
(75,25%) é o Diário Catarinense, seguido pela Folha de Sao Paulo preferido por 6 09 
dos entrevistados. 
Constatou-se que é relativamente alto o percentual de consumidores que 
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5.2.11 Tabela 13 - Revista preferida 
Absoluto Relativo (%) 
Veja 169 33,20 
Não lêem 82 16,1 1 
isto É 52 10,22 
Outras 46 9,04 
Caras 39 7,66 
Cláudia 22 4,32 
Superinteressante 20 3,93 
Exame 19 3,73 
Contigo 11 2,16 
Nova 9 1 ,77 
Placar 7 1,38 
\I Manchete 1,38 
Terra 1 ,18 O) 
Boa Forma 0,98 U1 
U1 Quatro Rodas 0,98 
Elle 0,98 U1 
Globo Ciência 0,98 U1 
Total 509 1 00 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Boa parte dos consumidores do shopping (33,20%) lêem a revista Veja, 
10,22% a revista Isto É, a revista Caras aparece em terceiro lugar na preferência 
dos consumidores com 7,66%. 
É importante destacar o elevado percentual dos entrevistados que não 



























5.2.12 Tabela 14 - Rádio 
Absoluto Relativo (%) 
Band 120 23,58 
Não ouvem 94 18,47 
Itapema 67 13,16 
Atlântida 65 12,77 
Antena 1 55 10,81 
Jovem Pan 42 8,25 
Guarema 19 3,73 
CBN 13 2,55 
Guarujá 9 1,77 
Transamérica 7 1,38 
Novo Tempo NI 1,38 
Argentina N 0,39 
Rádio Record N 0,39 
Gaúcha N 0,39 
Gazeta M 0,39 
Tupi (RJ) 1 0,20 
Barriga Verde FM 1 0,20 
AM Tubarão 1 0,20 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 14 - Rádio 
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A estação de rádio mais ouvida pelos consumidores do Itaguaçu é a 
Band com 23,58%, seguida pela Itapema 13,16%, Atlântida 12,77%, Antena 1 
10,81%, Jovem Pan 8,25%. 
Observa-se que boa parte dos entrevistado (18,47%) não costumam 
escutar rádio. 
5.2.13 Tabela 15 - O que mais o atrai no Shopping Center Itaguaçu 
Absoluto ReIativo(%) 
Lazer 62 12,18 
Cinema 42 8,20 
Compras 37 7,27 
Lojas Americanas 37 7,27 
Lojas 36 7,07 
Praça de Alimentação 34 6,68 
Outros 33 6,48 
Acesso Fácil 30 5,89 
Passear 22 4,32 
Próximo a Residência 17 3,34 
Conforto 17 3,34 
Ambiente 16 3,14 
Distraçäo 13 2,55 
Movimento 11 2,16 
Variedades 11 2,16 
Estacionamento Gratuito 8 1,57 
Variedade de Lojas 8 1,57 
Localização W 1,57 
Nada \I 1,38 
Mulheres O? 1,18 
Vitrines O) 1,18 
Espaço Físico O) 1,18 
Tranqüilidade UI 0,98 
Facmdade U1 0,98 
Tudo U1 0,98 
Estacionamento Gratuito -À 0,79 
Segurança -b 0,79 
Filhos -à 0,79 
Fluxo de Pessoas Reduzido 00 0,59 
Aconchegante OO 0,59 
Promoções OO 0,59 
Manezinho 00 0,59 
Novidade 0) 0,59 
TOTAL 509 100 
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O mais que atrai os consumidores ao Shopping center Itaguaçu de acordo 
com 12,18% dos entrevistos é o lazer e o cinema (8,20%). Já para 7,27% o motivo 
principal das suas vindas ao shopping é para fazer compras e para o mesmo 
percentual as Lojas Americanas. 
A praça de alimentação é outra atração importante do Shopping para 
6,68% dos entrevistados. 
Observa-se outras atrações importantes: acesso fácil (5,89%), passear 
(4,32%), próximo a residência e conforto ambos apontados por 3,14%.
5.2.14 Tabela 16 - Lanche preferido 
Absoluto Relativo (/ ) 
Manezinho 94 18,47 
Bob's 90 17,68 
Não Lancha no SC 68 13,36 
Batatas e Poemas 45 8,84 
Mini Kalzone 43 8,45 
Cia do Mar 24 4,72 
Ship's Burger 17 3,34 
Mc Donald 's 16 3,14 
Pizza 14 2,75 
AII' Chiken 12 2,36 
Big Dog 11 2,16 
Variado 10 1,96 
Free Pizza 7 1,38 
Macarronada Italiana 6 1,18 
Solo Pizza O7 1,18 
Soverteria U1 0,98 
Café Expresso U1 0,98 
Cachorro Quente U1 0,98 
Soverteria Napoli U1 0,98 
Hambúrguer -b 0,79 
Sanduíche -h 0,79 
Almoço -b 0,79 
Indiferente N 0,39 
X-Salada N 0,39 
Pão de Queijo N 0,39 
Bomboniere ¿ 0,20 
Comida Chinesa i 0,20 
Lasanha -L 0,20 
Queijo de Minas ¿ 0,20 
Donut's _\ 0,20 
Comida Síria .-L 0,20 
Batata Frita -_\ 0,20 
Empada _\ 0,20 
Total UI OO 100 
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66 
O lanche preferido por 18,46% dos consumidores é o Manezinho, seguido 
pelo Bob's (17,48%), Batatas e Poemas (8,84%) e Mini Kalzone (8,45%). É 
importante salientar o elevado percentual dos freqüentadores que não possuem o 
hábito de lancha no Itaguaçu (13,36%). 
5.2.15 Tabela 17 - O que você menos gosta no Shopping center Itaguaçu 
Absoluto Relativo (%) 
Nada 222 43,61 
Outras razões 153 30,06 
Falta variedade de lojas 30 5,89 
Fila para pagar 14 2,75 
Estacionamento 1 1 2,16 
Preços 11 2,16 
Quando está lotado 11 2,16 
Distância 10 1 ,96 
Lojas fechadas 10 1 ,96 
Praça de Alimentação - poucas mesas 10 1,96 
Atendimento 8 1 ,57 
Dificuldade acesso 6 1 ,18 
U1 Escada rolante estragada 0,98 
Espaço pouco aproveitado 0,79 Ji 
Tamanho do SC - Pequeno 0,79 «h 
TOTAL 1 00 OI O G0 
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Observa-se através dos dados coletados que 43,61% dos entrevistados 
não possuem nenhum aspecto no shopping que menos gostem. 
O problema da ﬁla para pagar foi apontado por 5,89 dos entrevistados, 
que ocorre principalmente no cinema, Manezinho, Lojas Americanas, Grazziotin. 
O estacionamento, preços elevados, quando está lotado são problemas 
levantados pelo mesmo percentual de consumidores (2,16%). 
A existência de lojas fechadas também foi criticado por 1,96%, isto se 
deve principalmente pelo fato do Shopping Center Itaguaçu estar passando por um 
processo de modernização o seu "tenant mix" também está modiﬁcando. 
A existência de poucas mesas na praça de alimentação, levantado por 
1,96% , foi resolvido pela administração do shopping no decorrer da realização 
desta pesquisa, através da substituição das mesas e cadeiras por modelos que 
combinassem mais com o ambiente e que aproveitasse melhor o espaço disponível. 
Vale ainda observar a diﬁculdade de acesso criticada por 1,18%, se 
comparado aos 5,98% dos entrevistado que responderam que a maior qualidade do 
Shopping é justamente a facilidade de acesso. 
5.2.16 Tabela 18 - Perfil: segundo a faixa etária 
18a21 anos 62 12,18 
22 a 25 anos 13,95 
26 a 30 anos 13,16 
31 a 39 anos 26,33 
40 anos ou mais 34,38 
Total 100 
Absoluto Relativo (%) 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 18 - Perﬂl: segundo a faixa etária 
12,18% 
34,38% 13,95% I18 a 21 anos 
I22 a 25 anos 
[26 a 30 anos 
[131 a 39 anos 
13›16% I40 anos ou mais 
26,33% 
Em relação idade dos entrevistados, 34,38% possuem 40 anos ou mais, 
26,33% estão presentes na faixa entre 31 a 39 anos, sendo que 13,16% estão entre 
26 a 30 anos, 13,95% entre 22 a 25 e apenas 12,18% estão incluídos na faixa entre 
18 a 21 anos. 
Um ponto importante levantado nesta pesquisa é a elevada média de 
idade dos consumidores do shopping 35 anos. 
5.2.17 Tabela 19 - Perfil: segundo o sexo 
Absoluto Relativo (%) 
Masculino 263 51 ,67 




Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 19 - Perfil: segundo o sexo 
48,33% I Masculino 
51 167% W Feminino 
Pode-se observar que ocorreu quase um equilíbrio entre números de 
entrevistados em relação ao sexo, 51,67% homens e 48,33% mulheres. 
5.2.18 Tabela 20 - Perfil: segundo o estado civil 
Casado (a) 294 57,76 
Solteiro (a) 164 32,22 
Outro 51 10,02 
Absoluto Relativo (%) 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 20 - Perﬂl: segundo o estado civil 
1 0,02% ¡- 
I Casado (a) 
Solteiro (a) 
32,22% El Outro 57.76% 
Quanto ao estado civil a grande maioria (57,76%) dos entrevistados são 
casados e 32,22% solteiros, sendo o restante (10,02%) classiﬁcados em outros 
estados civis (viúvos, divoroiados, etc...).
5.2.19 Tabela 21 - Perfil: segundo a ocupação 
Absoluto Relativo (%) 
Outras 82 16,11 
Estudante 65 12,77 
Funcionário Público 51 10,02 
Do Lar 50 9,82 
Bancário 37 7,27 
Professor 33 6,48 
Comerciante 25 4,91 
Aposentado 22 4,32 
Autônomo 13 2,55 
Auxiliar De Escritório 13 2,55 
Vendedor 12 2,36 
Empresário 11 2,16 
Administrador 9 1,77 
Engenheiro 9 1,77 
Secretaria C0 1,77 
Advogado Q 1,57 
Representante Q 1,57 
Militar O) 1,18 
Desem pregado U1 0,98 
Eletricista U1 0,98 
Gerente Comercial U1 0,98 
Mecânico U1 0,98 
Médico U1 0,98 
Técnico Contábil U1 0,98 
Dentista -À 0,79 
Farmacêutico -h 0,79 
Jornalista Ji 0,79 
Motorista -b 0,79 
TOTAL 509 100 
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Boa parte dos entrevistados (12,77%) são estudantes, 10,02% são 
funcionários públicos, 9,82% do lar, 7,27% bancários, 6,48°/zprofessores, 4,91% 
comerciantes, 4,32% aposentados e 16,11% possuem outras ocupações. 
5.2.20 Tabela 22 - Perfil: segundo renda familiar 
Até 5 SM” 42 8,25 
6a10 SM 116 22,79 
11 a 20 SM 173 33,99 
21 a40 SM 133 26,13 
Mais de 40 SM 45 8,84 
Absoluto Relativo (%) 
Total 509 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 22 - Perﬁl: segundo renda familiar 
Até5SM 6a10SM 11a20SM 21a40SM MaiSd640 
SM 
O poder aquisitivo dos consumidores do shopping é elevado pois 33,99% 
possuem renda familiar entre 11 a 20 SM, 26,13% de 21 a 40 SM e 22,79% de 6 a 
10 SM, estando acima da média da população. 
12 SM - Salário Mínimo em abril de 1998 = R$ 120,00
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5.2.21 Tabela 23 - Zonas de influências do Shopping Center Itaguaçu 
Absoluto Relativo (%) 
Zona Primária 332 65,23 
Demais Zonas 177 34,77 
Total 509 1 00 
Fonte: Dados da Pesquisa 




As zonas de inﬂuência do Shopping Center Itaguaçu foi classiﬁcada em zona 
primária com raio de 5 km aproximadamente, sendo que 65,82% dos entrevistados 
moram nesta área e em demais zonas que abrange 34,18 dos entrevistados.
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5.2.22 Tabela 24 - Comparação entre o grau de importância atribuído as 
caracteristicas dos shopping centers em geral e o Shopping Center itaguaçu 
Bom Estacionamento 4,81 4,44 
"Tenant Mix" 4,54 3,97 
Conforto 4,67 4,37 
Adequado para o lazer 4,46 4,10 
Boas alternativas para alimentação 4,63 4,15 
Ambiente limpo e banheiros higiênicos 4,93 4,77 
S. C. Geral S. C. Itaguaçu 
Bom atendimento 4,90 4,55 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Através da realização do comparativo entre ao grau de importância 
atribuída a determinadas características de um shopping center com a avaliação das 
mesmas características encontradas no Shopping Center Itaguaçu levantou-se as 
seguintes observações: 
- Os shopping centers em geral, que obterão um média superior (4,81), 
possuem melhor estacionamento que o Shopping Itaguaçu (4,44); 
- Em relação a quantidade, variedade e distribuição das lojas no prédio, 
ou seja, o tenant mix, o Shopping Itaguaçu obteve média inferior (3,97) que os 
shopping em geral, atribuísse a este resultado as grandes modiﬁcações que 
Itaguaçu vem sofrendo neste últimos dois anos. 
- Os shopping centers em geral são considerado mais confortáveis (4,67) 
que o Itaguaçu (4,37); 
- Os shopping centers em geral são mais adequados para o lazer (4,46) 
em relação ao Itaguaçu (4,10); 
- Em relação ao oferecimento de boas alternativas para alimentação os 
shopping em geral também foram considerados melhores (4,63) que o Itaguaçu 
(4.15);
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- Ambiente limpo e banheiros higiênicos também foi considerado 
melhores nos shopping em geral (4,93) e que no Itaguaçu (4,77); 
- Outro ponto muito importante para shopping o atendimento foi 








































































































5.2.25 Tabela 27 - Comparação entre o grau de avaliação atribuído as 
características do varejo e do Shopping Center Itaguaçu 
Prazo e condições de pagamento 3,10 2,92 
Qualidade dos produtos I serviço 3,03 3,25 
Variedade dos produtos/ serviço 3,57 3,05 
Facilidade de acesso 2,55 3,46 
ñ 
Varejo S. C. Itaguaçu 
Atendimento 2,90 3,37 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Através da realização do comparativo entre o grau de avaliação atribuído 
a determinadas características do varejo fora dos shoppings e do Shopping Center 
Itaguaçu constatou-se que: 
- Prazo e condições de pagamento do varejo com média 3,10 foram 
considerados melhores que no Itaguaçu (2,92). 
- Os produtos e serviços oferecidos pelo Itaguaçu foram julgados 
melhores (3,25) em relação aos do varejo fora dos shoppings (3,03). 
- O varejo (3,57) possui mais variedade de produtos e serviços que o 
Itaguaçu (3,05). 
- Em relação a facilidade de acesso do Itaguaçu (3,46) foi considerado 
melhor que do varejo fora dos shoppings (2,55). 
- Foi considerado de melhor qualidade o atendimento do Shopping Center 




















































5.2.26 Tabela 28 - Sexo em relação a avaliação geral do Shopping Itaguaçu 
d
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Observa-se através dos dados coletados que, 32,42% dos homens 
consideram o Itaguaçu em uma avaliação geral bom, e que 26,33% das mulheres
82 
entrevistadas também o consideram bom. Apenas 0,79% dos homens e 0,39% das 
mulheres o consideram fraco. 
5.2.27 Tabela 29 - Sexo em relação a importância de um bom estacionamento 
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Gráﬁco 29 - Sexo em relação a importância de um bom estacionamento em 
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Msitnlnpomnte tnportante indiferente Pouco Sem 
Irrpodante Importância 
Boa pane das mutheres (40,28%) e dos homens (42,44%) consideram um 
importante para um shopping ter um bom estacionamento, apenas 0.20% das 
mulheres consideram a qualidade do estacionamento pouco importante.
5.2.28 Tabela 30 - Sexo em relação a impedância do tenant mix adequado em 
s!1‹›PPing centers em geral.
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Fonte: Dados da Pesquzsa 





Gráﬁco 30 - Sexo em relação a importância do tenant mb‹ adequado em shopping 
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Observa-se que em relação a quantidade, variedade e distribuição das 
lojas no prédio, ou seja, tenant mix, 32% das mulheres e 29,08% dos homens o 
consideram muito importante. E apenas 0,20% das mulheres o consideram sem 
importância. 
5.2.29 Tabela 31 - Sexo em relação a importância do conforto em shopping 
centers em geral. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
















Milto lrmortante indiferente Pouco Sem 






Em relaçäo ao conforto 35,76% das mulheres e 34,58% dos homens o 
consideram muito importante para qualquer shopping center. E somente 0,39% de 
homens e mulheres consideram pouco importante. 
5.2.30 Tabela 32 - Sexo em relação a importância do shopping centers em geral 
se adequado para lazer. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 32 - Sexo em relação a importância shopping centers em geral ser 
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Muito lrrportante Indiferente Pouco Sem 
Inportante Irrportante Irrportància
87 
Percebe-se que 29,53% das mulheres e 28,74% dos h.omens consideram. 
muito importante o fato de um shopping center ser adequado para o lazer, e 2,26% 
das mulheres juntamente com 4,92% dos homens consideram. indiferente. 
5.2.31 Tabela. 33 - Sexo em. relação a. importância. de. boas. alternativas para 
alimentação em shopping centers em. geral. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 33 - Sexo em. relação a importância de boas alternativas para alimentação 
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Muito lnportante Indiferente Pouco Sem 
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.Pode-se notar que 35,95% das mulheres e 32,421% dos homens consideram 
muito importante um shopping center oferecer boas. altemativas. de alimentação.. E 
que apenas 0,39% das mulheres co_nsideram._po.uoo im.po.rtan1e. 
5.2.32.Tabela..34 - Sexo em. relação a. importância. dos. shopping centers. em. 
geral oƒerecexemlambiente limpo e banheiros higiênicos. 
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Gráﬁco 34 - Sexo em relaçäo a importância. dos shopping centers em. geral 
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.Em .relação ao ambiente limpo e .banheiros .higiõenioos 47,15% dos 
homens e 45,97% das mulheres consideram muito importante, e apenas 0,20% de 
embos os .sexos .consideram .indiferen.te.. 
5.2.33 Tabela 35 - Sexo em relação e importância do bom atendimento em 
shswning ioenters _em.9er.a-1. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 35 - Sexo em reiaçäo a importância do bom atendimento em shopping 
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Qbser.v.a-se que 46,75% dos homens e 44,01% das .mulheres consideram 
muito importante o uma atendimento de qualidade em shopping centers, e apenas 
0,20% doshomens consideram indiferente. 
5.2.34 Tabela 36 - Sexo em relação a concordância referente ao bom 
estacionamento do S_hopping_ltaguacu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 36 - Sexo em relação a concordância referente ao bom estacionamento 
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Constata-se que 33,01% dos .homens e 28,49% das .mulheres concordam 
totalmente com a qualidades estacionamento do Shopping Itaguaçu, e que apenas 
0,59% de ambos os sexos discordam totalmente. 
5.2.35 Tabela 37 - Sexo em relação a concordância referente a qualidade do 
1en.an.ttdo _Shopping Itaguaçu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 37 - Sexo em relação a concordância referente a qualidade do tenant mix 
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Em ,relaçãoao oferecimento delojas variadas, em boa quantidade e «bem 
distribuídas no Shopping Itaguaçu, 20,83% dos homens e 18,86% das mulheres 
concordam parcialmente. Vale ressaltar que 1.,.1i8% das .mulheres e 0,98% dos 
homens discordam totalmente em relação a qualidade do tenant mix. 
5.2.36 Tabela 38 - Sexo em relacão .a .concordância referente ao .conforto 
proporcionado pelo Shopping Itaguaçu. 
Concordo Totalmente 133 148 0 281 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 38 - Sexo em relação a concordância referente ao conforto proporcionado 
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Qb_s.en./a-.sc .nua 29.98% das rmulhanes e 25.,.13% dos .homons concordam 
totalmente am relaçäo ao fato do Shopping Itaguaçu proporcionar conforto aos seus 
clientes, c .apenas ,0_._.39% .dc campos o,s_sax.o dascordam _tot.aIm_en1e. 
5.3.37 Tabela 39 Sexo em relacao a concordância do Shopping Itaguaçu ser 
adequado Para 9, lazar. 
...M . 
Concordo Totalmente 103 111 214 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Grafico 39 - Saxo em relacao a concordância do Shopping Itaguaçu ser adequado 
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_No_.ta-se que 21,55% das mulheres e 20.28% dos .homens concordam 
totalmente referente ao fato do Itaguaçu ser adequado para o lazer, e somente 
.1r,r38% dosexotfemlnino e 0.98% dos sexo_masoulino discordam totalmente. 
5.2.38 Tabela 40 Sexo em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
oferecerrboas alter_nativas_para alimentação. 
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Gráfico 40 - Sexo em relaçäo a concordância do Shopping Itaguaçu oferecer boas 
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.Em .relação .a qualidade das elter_nativas_pera alimentação oferecidapelo 
Itaguaçu 23,87% das mulheres e 23,27% dos homens concordam totalmente e 
somente .1.._97 do sexo ,masculino e 1,38% do sexo feminino discordam totalmente.. 
5.2.39 Tabela 41 Sexo em relacao a concordância do Shopping Itaguaçu 
oferecerrambiente .limpo .e.banhei_ros _hig icos. 5; .: 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 41 - Sexo em relacao a concordância do Shopping Itaguaçu oferecer 
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Percebe-se que 47,15 dos homens e 45,97% das mulheres concordam 
totalmente em relação do Itaguaçu oferecer aos seus clientes ambiente limpo e 
.banheiros higienieos. .E 020% de ,ambos os sexos ,nem discordam e nem 
concordam. 
5.2.4.0 Tabela 42 - Sexo em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
o.fe.rece.r_bomatendimento. 
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Percebe-se que 46,76% dos homens e 44,01% das mulheres concordam 
totalmente com a existência de um atendimento de qualidade no Itaguaçu, já 0,20% 
dos homens concordam parcialmente com o bom atendimento. 
5.2.41 Tabela 43 - Sexo em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu. 
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O prazo e condições de pagamento no Shopping ltaguaçu foi 
considerado bom por 34,86% dos homens e por 28,88% das mulheres 
entrevistadas. 
5.2.42 Tabela 44 - Sexo em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 44 - Sexo em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços 
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A qualidades dos produtos e serviços oferecidos pelo Shopping Itaguaçu 
é considerada boa por 32,21% dos homens e 28,26% das mulheres, apenas 0,59% 
das mulheres consideram fraca. 
5.2.43 Tabela 45 - Sexo em relação a avaliação da variedades dos produtos e 
serviços oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 45 - Sexo em relação a avaliação da variedades dos produtos e serviços 
oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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A variedade dos produtos e serviços oferecido no Shopping Itaguaçu é boa 
por 25,98% do homens, entretanto foi avaliada com razoável por 24,80% das 
mulheres entrevistadas. Desta forma pode-se deduzir que os artigos femininos estão 
abaixo do que as mulheres esperam encontra em um shopping. 
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A facilidade de acesso do Itaguaçu foi considerada muito boa por 35,38% 
dos homens e 27,67% das mulheres, sedo considerada fraca por 2,37% do sexo 
feminino e 1,78% pelo sexo masculino. 
5.2.45 Tabela 47 - Sexo em relação a avaliação do atendimento do Shopping 
Itaguaçu. 
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O atendimento do Shopping Center Itaguaçu foi considerado bom por 27,22% 
dos homens e por 23,08% das mulheres. 
5.2.46 Tabeia 48 - Sexo em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no varejo fora do Shopping Itaguaçu. 
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Gráfico 48 - Sexo em relação a avaliação do prazo e condições de pagamento 
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Observa-se que o prazo e condições de pagamento no varejo fora do 
Shopping Itaguaçu é considerado bom por 34,86% dos homens e por 28,88% das 
mulheres. Vale ressaltar que é considerado fraco por 1,59% do sexo feminino e 
1,39% dos sexo masculino. 
5.2.47 Tabela 49 - Sexo em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
serviços oferecido pelo no varejo fora do Shopping Itaguaçu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 48 - Sexo em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços 
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A qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo varejo fora do 
Shopping Itaguaçu é considerado boa por 29,90% dos homens e por 27,13% das 
mulheres, sendo avaliada com fraco por apenas 0,59% do sexo feminino e por 
0,20% do sexo masculino. 
5.2.48 Tabela 50 - Sexo em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
serviços oferecido pelo no varejo fora do Shopping Itaguaçu. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 50 - Sexo em relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços 
oferecido pelo no varejo fora do Shopping Itaguaçu. 
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A variedade dos produtos e serviços dos produtos e serviços é julgada 
razoável por 21,17% dos homens entrevistados e boa por 16,67% das mulheres. É 
importante observar o elevado percentual que considerou fraco 10,81% dos homens 
e 6,53% das mulheres. 
5.2.49 Tabela 51 - Sexo em relação a avaliação da facilidade de acesso do 
varejo fora do Shopping Itaguaçu. 
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O acesso ao varejo fora do Itaguaçu é considerado razoável por 18,61% dos 
homens e 16,04% das mulheres, e julgado fraco por um percentual elevado de 
9,50% dos homens e 5,74% das mulheres. 
5.2.50 Tabela 52 - Sexo em relação a avaliação do atendimento no varejo fora 
do Shopping Itaguaçu. 
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O atendimento no varejo é considerado bom por 26,65% das mulheres e 
por 24,05% dos homens, e julgado fraco por 0,60% dos homens e 1,20% das 
mulheres.
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5.2.51 Tabela 53 - Estado civil em relação a avaliação geral do Shopping 
Itaguaçu 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Observa-se que 32,22% dos casados consideram o Itaguaçu bom de uma 
maneira geral, são da mesma opinião 22,20% dos solteiros e 4,32% daqueles que 
possuem outros estados civis.
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5.2.52 Tabela 54 - Estado civil em relação a importância do bom 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 54 - Estado civil em relação a importância do bom estacionamento em 
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Observa-se que é considerado muito importante ter um bom 
estacionamento nos shopping centers para 49,31% dos casados, 25,34% dos 
solteiros e 8,06% daqueles que possuem outros estados civis. 
5.2.53 Tabela 55 - Estado civil em relação a importância atribuído ao tenant mix 
de qualidade em shopping center em geral. 
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Gráﬁco 55 - Estado civil em relação a importância atribuído ao tenant mix de 
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Nota-se que em relação a quantidade, variedade e distribuição das lojas 
em shoppings center é considerada muito importante por 34,58% dos casados, 
19,84% solteiros e 6,88% com outro estado civil. Sendo considerado sem 
importância por apenas 0,20% dos casados. 
5.2.54 Tabela 56 - Estado civil em relação a importância do conforto em 
shopping center em geral. 
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Muito Importante 202 1 18 38 358 
Importante 83 41 12 136 
Indiferente 6 4 1 11 
Pouco Importante 3 1 0 4 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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O conforto oferecido em shoppings é julgado muito importante para 
39,99% dos casados, 23,18% dos solteiros e 7,47% dos entrevistados classiﬁcados 
em outros estados civis. 
5.2.55 Tabela 57 - Estado civil em relação a importância shopping centers em 
geral serem adequados para o lazer 
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Fonte: Dados da Pesquisa
Gráﬁco 57 Estado c|v|l em relação a importancia shoppmg centers em geral serem 
adequados para o lazer 
Casado (a) Soleiro (a) Outro 
I Miito lrrportante 
I Inportante 
E Indiferente 
I Pouco hportante 
I Sem lnportància 
Observa-se que 33 66% dos casados, 18 90% dos solteiro e 5,71% 
daquele que possuem outro estado civil julgam muito importante shopping centers 
serem adequados para o lazer E apenas O 39% dos casados consideram sem 
importancia
5.2.56 Tabela 58 - Estado civil em relação a importância shopping centers em 
geral oferecerem boas alternativas para alimentação 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 58 - Estado civil em relação a importância shopping centers em geral 
oferecerem boas alternativas para alimentação 
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Observa-se que é considerado muito importante os shopping centers 
oferecerem boas alternativas apara alimentação por 39.69% dos casados, 21,81% 
dos solteiros e 6,88% dos entrevistados classiﬁcados em outros estados civis. 
Percebe-se que apenas 0,39% dos casados não julgam está característica sem 
importância. 
5.2.57 Tabela 59 - Estado civil em relação a importância shopping centers em 
geral possuírem ambiente limpo e banheiros higiênicos 
Muito Importante 274 152 48 474 
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Gráﬁco 59 - Estado civil em relação a importância shopping centers em geral 
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Casado (a) Solteiro (a) Outro 
O fato dos shopping centers oferecerem aos seus clientes um ambiente 
limpo e banheiros higiênicos é considerado muito importante por 53,83% dos 
casados, 29,86% dos solteiros e por 9,43% daqueles que possuem outros estados 
civis. Apenas 0,39% dos casados consideram está característica indiferente. 
5.2.58 Tabela 60 - Estado civil em relação a importância ao bom atendimento 
de shopping centers em geral 
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Gráﬁoo 60 - Estado civil em relação a importância ao bom atendimento de shopping 
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É julgado muito importante o bom atendimento em shoppings por 53,44% 
dos casados, 28,29% dos solteiros e 9,045% daqueles que estão classiﬁcados em 
outros estados civis.
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5.2.59 Tabela 61 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Center 
Itaguaçu possuir um bom estacionamento 
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Gráﬁco 61 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu 
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Observa-se que 37,33% dos casados, 17,88% dos solteiros e 6,29% dos 
que possuem outros estados civis concordam totalmente com a aﬁrmação que o 
Itaguaçu possui um bom estacionamento. 
Veriﬁca-se ainda que apenas 0,79% dos casados e 0,39% dos solteiros 
discordam totalmente com a qualidade do estacionamento do Itaguaçu. 
5.2.60 Tabela 62 - Estado civil em relação a concordância da qualidade do 
tenant mix do Shopping Center Itaguaçu 
Concordo Totalmente 107 
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Pelos dados apresentados na tabela e demonstrados no gráﬁco percebe- 
se que 21,02% dos casados e 9,04% dos solteiros concordam parcialmente com a 
aﬁrmação que o Itaguaçu oferece lojas variadas com boa qualidade e bem 
distribuídas. 
totalmente 
Veriﬁca-se ainda, que os classiﬁcados em outros estados civis concordam
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5.2.61 Tabela 63 - Estado civil em relação a concordância do conforto oferecido 
pelo Shopping Center Itaguaçu 
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Gráﬁco 63 - Estado civil em relação a concordância do conforto oferecido pelo 
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Analisando os dados veriﬁca-se que 34,18% dos casados, 14,93% dos 
solteiros e 6,09% dos classiﬁcados em outros estados civil concordam totalmente 
com o conforto proporcionado pelo Itaguaçu. Sendo ainda que 0,39% dos casados e 
solteiros discordam totalmente. 
5.2.62 Tabela 64 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Center 
Itaguaçu ser adequado para o lazer 
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Gráﬁco 64 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu ser 
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Observa-se que 25,20% dos casados e 4,92% dos possuem outros 
estados civis concordam parcialmente com a aﬁrmação que o Itaguaçu é adequado 
para o lazer, e 13,19% dos solteiro entrevistados concordam totalmente. 
Veriﬁca-se ainda que 1,57% dos casados e 0,39% dos solteiros e outros 
estados civis discordam totalmente com a adequação do lazer no Itaguaçu. 
5.2.63 Tabela 65 - Estado civil em relação a concordância do oferecimento de 
boas alternativas para alimentação pelo Shopping Center 
Concordo Totalmente 144 73 22 239
1 




Nem concordo Nem discordo 33 16 8 57 
Discordo Parcialmente 9 14 4 27 
Discordo Totalmente 
z ~ ¬ ~ 3 3 
_; _\ À IQ _\ `| 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 65 - Estado civil em relação a concordância do oferecimento de boas 
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15.00% - 
0,00% -. . . . 
Casado (a) Solteiro (a) Outro 
Verlﬁca-se que concordaram totalmente com as boas alternativas para 
alimentação oferecida pelo Itaguaçu 28,40% dos casados, 14,14% dos solteiros e 
4,34% dos que possuem outros estados civis. › 
Nota-se que 2,17% dos casados, 0,79^% dos solteiros e 0,39% dos 
classiﬁcados em outros estados civis discordam totalmente com as boas alternativas 
para alimentação do Itaguaçu.
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5.2.64 Tabela 66 - Estado civil em relação a concordância do Shopping 
Itaguaçu oferecer ambiente limpo e banheiros higiênicos 
À 1 I * ff; f » zm-, ~' 
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Concordo Parcialmente 34 28 7 69 
Nem concordo Nem discordo 7 8 1 16 
Discor-do Parcialmente 3 0 0 3 
Discordo Totalmente 0 2 0 2 
TOTAL 293 164 
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Gráﬁco 66 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Itaguaçu oferecer 
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Nota-se que 49,02% dos casados, 24,80% dos solteiros e 8,46% dos 
classiﬁcados em outros estados civis concordam totalmente que o Itaguaçu oferece 
ambiente limpo e banheiros higiênicos. 
Ainda observa-se que apenas 0,39% dos solteiros discordam totalmente 
com a higiene do Itaguaçu. 
5.2.65 Tabela 67 - Estado civil em relação a concordância do Shopping 
Itaguaçu proporcionar bom atendimento 
Concordo Totalmente 204 96 3? 338 
Concordo Parcialmente 73 55 10 138 
Nem concordo Nem discordo T 7 7 0 14 
Discordo Parcialmente 6 2 3 1 1 
ló ~ J j 
*I 
Discordo Totalmente 4 4 0 8 
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Fonte: Dados da Pesquisa
Gráﬁco 67 - Estado civil em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
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Observa-se que 40,08% dos casados, 18,86% dos solteiros e 7,47% dos 
classiﬁcados em outros estados civis concordam totalmente com a aﬁrmação de 
que o Itaguaçu proporciona bom atendimento. 
Levanta-se ainda que 0,79% dos casados e solteiros discordam 
totalmente.
5 2 66 Tabela 68 Estado civil em relação a avaliação do prazo e condiçoes de 
pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 68 - Estado civil em relação a avaliação do prazo e condições de pagamento 












pagamento no Itaguaçu 
Percebe-se que 38 52% dos casados 20,76% dos solteiros e 4,59% dos 
classiﬁcados em outros estados civis avaliam com bom o prazo e condições de
Nota-se que 0,40% daqueles que possuem outros estados civis julgam 
fraco o prazo e condições de pagamento. 
5.2.67 Tabela 69 - Estado civil em relação a avaliação da qualidade dos 
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Gráﬁco 69 - Estado civil em relação a avaliação da qualidade dos produtos 
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Pode-se notar que 33,99% dos casados, 20,75% dos solteiros e 5,73 dos 
classiﬁcados em outros estados civil julgam boa a qualidade dos produtos e sen/iços 
oferecidos no Itaguaçu. 
Percebe-se ainda que apenas 0,40% dos casados e 0,20% dos que 
possuem outros estados civis consideram fraco a qualidade dos produtos e serviços 
do Itaguaçu. 
5.2.68 Tabela 70 - Estado civil em relação a avaliação da variedade dos 
produtos e serviços oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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TOTAL 293 164 51 508 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 70 - Estado civil em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
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Nota-se que 30,51% dos casados, 15,75% dos solteiros e 4,53% dos 
classiﬁcados em outros estados civis julgam a variedade dos produtos e serviços 
oferecidos no Itaguaçu boa. 
5.2.69 Tabela 71 - Estado civil em relação a avaliação da facilidade de acesso 
no Shopping Itaguaçu. 
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Casado (a) Solteiro (a) Outro 
A julgado muito boa a facilidade de acesso do Itaguaçu por 37,75% 
dos casados, 17,39% dos solteiros e 7,97% dos classiﬁcados em outros estados 
civis. 
Percebe-se que apenas 0,20% dos que possuem outros estados civis 
consideram a facilidade de acesso fraco. 
5.2.70 Tabela 72 - Estado civil em relação a avaliação do atendimento no 
Shopping Itaguaçu. 
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Casado (a) Solteiro (a) Qutro 
Nota-se que 28,60% dos casados e 17,95 dos solteiros julgam bom o 
estacionamento do Itaguaçu, e 5,92% dos classiﬁcados em outros estados civis 
consideram muito importante. 
5.2.71 Tabela 73 - Estado civil em relaçao a avaliação do prazo e condições de 
pagamento do varejo fora dos shoppings
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do varejo fora dos shoppings 










Casado (a) Solteiro (a) Outro 
I Fraco 
Observa-se que 32,53% dos casados, 21,08% dos solteiros e 5 22% 
pagamento no varejo fora dos shoppings. 
dos que possuem outros estados civis consideram bom o prazo e condições de 




produtos e serviços do varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 74 - Estado civil em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
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0,00% -1. . . . 
Casado (a) Solteiro (a) Outro 
Observa-se que 31,68% dos casados, 19,80% dos solteiros e 5,54% dos 
classiﬁcados em outros estados civis julgam bom a qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos no varejo. 
Nota-se também que apenas 0,79% dos casados consideram fraco a 
qualidade dos produtos e serviços no varejo. 
5.2.73 Tabela 75 - Estado civil em relação a avaliação da variedade dos 
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Gráﬁco 75 - Estado civil em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
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Casado (a) Solteiro (a) Outro 
Percebe-se através destes dados que 26,64% dos casados, 14,71% dos 
solteiros e 4,37% dos que possuem outros estados civis acreditam que a variedade 
dos produtos e serviços do varejo fora dos shoppings. 
ldentiﬁca-se que 1,59% dos casados e 0,40% dos solteiros e daqueles 
classiﬁcados em outros estados civis consideram fraco a variedade dos produtos e 
serviços do varejo.
5.2.74 Tabela 76 - Estado civil em relação a avaliação da facilidade de acesso 
do varejo fora dos shoppings 
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Gráfico 76 - Estado civil em relação a avaliação da facilidade de acesso 
varejo fora dos shoppings 
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0,00% ¬ . . . 
Casado (a) Solteiro (a) Outro 




Observa-se que a facilidade de acesso do varejo fora dos shopping é 
considerada razoável para 20,40% dos casados e 11,29% dos solteiros. Dos 
entrevistados classiﬁcados em outros estados civis 4,16% consideram a facilidade 
de acesso do varejo bom.
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5.2.75 Tabela 77 - Estado civil em relação a avaliação do atendimento no varejo 
fora dos shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
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I Miito Bom 
15,00% - II 50"' 
El ñzoável 
10,00% - I F'a°° 
5,00% - 
O 'i I I I 
Casado (a) Solteiro (a) Outro 
ldentiﬂca-se que o atendimento do varejo fora dos shopping é 
considerado bom por 27,24% dos casados, 18, 09% dos solteiros e por 4,97% dos 
classiﬁcados em outros estados civis.
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5.2.76 Tabela 78 - Idade em relação a avaliação geral do Shopping Itaguaçu 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
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0|Oo% 'I | | I I i 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou 
rmls 
Pode-se notar que a faixa etária dos entrevistados que possui a maior 
representatividade está compreendia entre os que tem 40 anos ou mais com 17,68% 
que consideram de maneira geral o Itaguaçu bom. São da mesma opinião os que
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estão compreendido entre 18 a 21 anos com 8,84%, 22 a25 anos (8,84%) e 31 a 
39 anos (15,91%). 
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Observa-se que a faixa etária com 40 anos ou mais com 28,09%, 
considera muito importante os shopping centers possuírem um bom estacionamento. 
Com a mesma opinião estão os entrevistados entre 31 a 39 anos (23,58%), 26 a 30 
anos (11%), 22 a 25 anos (11,20%) e entre 18 a 21 (8,84%). 
Percebe-se que apenas os consumidores entre 18 a 21 anos com 0,20% 
consideram pouco importante o estacionamento. 
5.2.78 Tabela 80 - Idade em relação a importância atribuído ao tenant mix de 
qualidade em shopping centers. 
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15,00% - I Miito lnponante 
I Inportante 
EI Indiferente 
I Pouco lrrportante 
I Sem Irrportância 
10,00% - 
5,00% - 
0,00% -. . . . . . 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou rmis 
A quantidade, variedade e distribuição das lojas, ou seja, o tenant mix é 
considerado muito importante para a faixa etária com 40 anos ou mais com 20,83%, 
e as compreendidas entre 31 a 39 anos (17,68%), 22 a 25 anos (8,54%), 26 a 30 
anos (7,66%) e entre 18 a 21 (6,68%). 
Nota-se que apenas a faixa etária entre 26 a 30 anos com 0,20% julga 
sem importância o tenant mix em shoppings.
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 81 - Idade em relação a importância do conforto em shopping centers 
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O conforto oferecido em shoppings é julgado muito importante para 
23,38% dos entrevistados com 40 anos ou mais e para as faixas etárias entre 31 a 
39 anos (20,24%), 22 a 25 anos (9,82%), 26 a 30 anos (9,04%) e entre os 18 a 21 
anos (7,86%). 
5.2.80 Tabela 82 - Idade em relação a importância dos shopping centers serem 
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Gráﬁco 82 - Idade em relação a importância dos shopping centers serem 
adequados para o lazer 
25,00% ¬. 
20,00% - ` 
15,00% _ I Muito Inportante 
` I Irrportante 
El Indiferente 
10.00% - 
¬ I Pouco lnportante 
I Sem lrrportáncia 
5,00% ~ 
0,00% -. . . . . . 
18 a21 anos 22 a25 anos 26a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou nais 
Observa-se que os entrevistados com 40 anos ou mais (20,87%), e as 
faixas etárias compreendidas entre 31 a 39 nos (15,55%), 26 a 30 anos (7,87%), 22 
a 25 anos (7,68%) e entre 18 a 21 anos (6,30%) consideram muito importante os 
shopping serem adequados para o lazer. 
Nota-se que apenas 0,20% dos entrevistados com 40 anos ou mais e 
entre 31 a 39 anos consideram sem importância os shoppings serem adequados 
para o lazer.
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5.2.81 Tabela 83 - Idade em relação a importância dos shopping centers 
oferecerem boas alternativas para alimentação 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 83 - Idade em relação a importância dos shopping centers oferecerem boas 
altemativas para alimentação 
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Observa-se que é considerado muito importante os shopping centers 
oferecerem boas alternativas para alimentação para 22,99% dos entrevistados que 
possuem 40 anos ou mais, e para 18,47% entre a faixa etária 31 a 39 anos, 9,82% 
entre 22 a 25 anos, 8,84% entre 26 a 30 anos e 8,25% dos 18 a 21 anos. 
Já os que é julgado sem importância por 0,39% dos entrevistados que 
possuem 40 anos ou mais. 
5.2.82 Tabela 84 - Idade em relação a importância dos shopping centers 
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Gráﬁco 84 - Idade em relação a importância dos shopping centers possuírem 
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0,00% -. . . . . . 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou nais 
O fato dos shopping centers oferecerem aos seus clientes um ambiente 
limpo e banheiros higiênicos é considerado muito importante por 32,22% dos 
entrevistados que possuem 40 anos ou mais, e por 24,95% entre 31 a 39 anos, 
12,57% entre 22 a 25 anos, 11,98% entre 26 a 30 anos, 11,39% entre 18 a 21 anos. 
Observa-se que apenas 0,39% dos entrevistados que possuem 40 anos 
ou mais julgam indiferente o ambiente limpo e banheiros higiênicos.
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É julgado muito importante o bom atendimento em shoppings por 30,65% 
dos que tem 40 anos ou mais, 25,15% dos entrevistados com a faixa etária entre 31 
a 39 anos, 12,97% entre 22 a 25 anos, 11,79% entre 26 a 30 anos e 10,22% entre 
18 a 21 anos. 
Observa-se que o bom atendimento é considerado pouco importante para 
0,20% que possuem 40 anos ou mais. 
5.2.84 Tabela 86 - Idade em relação a concordância do Shopping Center 
Itaguaçu possuir um bom estacionamento 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 86 - Idade em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu possuir 




I Concordo Totalnente 
15,09% _ I Concordo Parcialmente 
Nem concordo Nem discordo 
I Dscordo Parcialmente 
I üscordo Totalmente 
10,00% - 
5,00% - 
°¡m% '| | I I | I 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou 
nais 
Observa-se que 25,54% dos entrevistados que estão com 40 anos ou 
mais concordam totalmente com a aﬂrmação que o Itaguaçu possui um bom 
estacionamento. Sendo da mesma opinião 16,31% entre a faixa etária de 30 a 39 
anos, 7, 07% entre 22 a 25 anos, 6,48% entre 18 a 21 anos e 6,09% entre 26 a 30 
anos.
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5.2.85 Tabela 87 - Idade em relação a concordância da qualidade do tenant mix 
do Shopping Center Itaguaçu 
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Gráﬁco 87 - Idade em relação a concordância da qualidade do tenant mix do 
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Pelos dados apresentados na tabela e demonstrados no gráﬁco percebe- 
se que 15,13% dos entrevistados que possuem 40 anos ou mais e 4,91% daqueles 
com idade entre 18 a 21 anos concordam totalmente com a aﬁrmação que o 
Itaguaçu oferece lojas variadas com boa qualidade e bem distribuídas. 
Veriﬁca-se ainda, que 10,41% dos que estão entre 31 a 39 anos, 6,29% 
entre 22 a 25 anos e 6,09% entre 26 a 30 anos concordam parcialmente com a 
qualidade do tenant mix do Itaguaçu. 
5.2.86 Tabela 88 - Idade em relação a concordância do conforto oferecido pelo 
Shopping Center Itaguaçu 
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Concordo Totalmente 28 34 21 79 1 19 281 
Concordo Parcialmente 20 29 31 42 41 163 
Nem concordo Nem discordo 11 6 11 5 9 42 
Discordo Parcialmente 3 2 2 6 6 19 
Discordo Totalmente 0 0 2 2 0 4 
TOTAL 62 71 67 1 34 175 509 
Fonte: Dados da Pesquisa








0,00% -. . . . . 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou 
nais 
I Concordo Totalrmnte 
I Concordo Parcialrmnte 
E1 Nem concordo Nemdiscordo 
I läscordo Parcialmente 
I üscordo Totalmante 
Analisando os dados veriﬁca-se que dos entrevistados com 40 anos ou 
mais 23,38% concordam totalmente com o conforto proporcionado pelo Itaguaçu 
Sendo ainda da mesma opinião os da faixa etária entre 31 a 39 anos (15,52%), 22 a 
25 anos (6,68%) e entre 18 a 21 anos (5,50%). 
Já dos consumidores que possuem 26 a 30 anos 6,09% concordam 
parcialmente com o conforto oferecido no Itaguaçu.
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5.2.87 Tabela 89 - Idade em relação a concordância do Shopping Center 
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Gráﬁco 89 - Idade em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu ser 
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Obsen/a-se que 18,31% dos consumidores que possuem 40 anos ou mais 
concordam totalmente com a aﬁrmação que o Itaguaçu é adequado para o lazer. 
Já aqueles entre 31 a 39 anos (11,02%), 22 a 25 anos (5,71%), entre 18 a 
21 anos e 22 a 25 anos, ambos com (5,12%) concordam parcialmente com a 
adequação do lazer no Itaguaçu. 
5.2.88 Tabela 90 - Idade em relação a concordância do oferecimento de boas 
alternativas para alimentação pelo Shopping Center Itaguaçu 
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Gráﬁco 90 - Idade em relação a concordância do oferecimento de boas alternativas 





1 0,00% _ I Concordo Totalmente 
I Concordo Parcialmente 
3,00% - El Nem concordo Nem discordo 
I Discordo Parcialrnente 




I I I I I 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou 
nais 
Veriﬁca-se que concordam totalmente com as boas alternativas para 
alimentação oferecida pelo Itaguaçu 17,55% dos que possuem 40 anos ou mais, 
12,43% dos entrevistados com 31 a 39 anos, 6,90% 22 a 25 anos, 6,11% 18 a 21 
anos. 
Pode-se notar que 5,72% entre 26 a 30 anos concordam parcialmente 
com a aﬁrmação que Itaguaçu oferece boas alternativas para alimentação. 
Nota-se que 2,17% dos casados, 0,79^% dos solteiros e 0,39% dos 
classiﬁcados em outros estados civis discordam totalmente com as boas alternativas 
para alimentação do Itaguaçu.
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5.2.89 Tabela 91 - Idade em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 91 - Idade em relação a concordância do Shopping Itaguaçu oferecer 
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Nota-se que 26,52% dos entrevistados com 40 anos ou mais concordam 
totalmente que o Itaguaçu oferece ambiente limpo e banheiros higiênicos. Sendo da 
mesma opinião 17,29% entre 31 a 39 anos, 8,25% entre 22 a 25 anos, 7,27% entre 
18 a 21 anos e 7,07% entre 26 a 30 anos. 
5.2.90 Tabela 92 - Idade em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
proporcionar bom atendimento 
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I Concordo Totalmente 
15_00% - I Concordo Parcialrmnte 
E Nem concordo Nem discordo 
I läscordo Parcialnente 
1°`o0% _ I Discordo Totalrrente 
5,00% - 
0,00% -. . . . . . 
18 a 21 anos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou 
mais 
Observa-se que 26,52% dos entrevistados com 40 anos ou mais 
concordam totalmente com a aﬁrmação de que o Itaguaçu proporciona bom 
atendimento. Sendo da mesma opinião 17,29% daqueles que estão entre a faixa 
etária de 31 a 39 anos, 8,25% de 22 a 25 anos, 7,27% de 18 a 21 anos e 7,07% de 
26 a 30 anos.
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5.2.91 Tabela 93 - Idade em relação a avaliação do prazo e condições de 
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I Muito Bom 
10,00% = Bom 
El Razoável 
5,00% = I Fraco 
0,00% ¬ . . . . . 
18 a 21 nos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou mais 
Percebe-se que Observa-se que 20,96% dos entrevistados com 40 anos 
consideram bom o prazo e condições de pagamento no Itaguaçu. Sendo da mesma
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opinião 16,97% dos entrevistados entre 31 a 39 anos, 8,98% entre 26 a 30 anos, 
8,58% entre 22 a 25 anos e 8,38% entre 18 a 21 anos. 
5.2.92 Tabela 94 - Idade em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬂco 94 - Idade em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços 





12,00% - I Mlito Bom 
10,00% - I B0m 
8 00% _ D Razoável 
690% _ I Fraco 
4,00% - 
2,00% - 
0,00% -. . - - . . 
18 a21 nos 22a25 anos 26a30 anos 31 a39 anos 40 anos ou rrais
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Pode-se notar que 19,96% dos entrevistados com 40 anos ou mais, 
16,40% entre 31 a 39 anos, 8,10% entre 26 a 30 anos, com o mesmo percentual 
entre 22 a 25 anos e 7,91% entre 18 a 21 anos julgam boa a qualidade dos produtos 
e serviços oferecidos no Itaguaçu. 
Percebe-se ainda que apenas 0,40% daquele com 40 anos ou mais 
consideram fraco qualidade dos produtos e serviços do Itaguaçu. 
5.2.93 Tabela 95 - Idade em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
serviços oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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Gráﬁco 95 - Idade em relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços 
oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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Nota-se que 16,93% dos consumidores com 40 anos ou mais, 13,98% 
entre a faixa etária de 31 a 39 anos, 7,09% entre 18 a 21 anos, 6,89% entre 26 a 30 
anos, 5,91% entre 22 a 25 anos julgam a variedade dos produtos e serviços 
oferecidos no Itaguaçu boa. 
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É julgado muito boa a facilidade de acesso do Itaguaçu por 23,72% 
dos consumidores com 40 anos ou mais, 17,59% entre 31 a 39 anos, 7,71% entre 
26 a 30 anos, com o mesmo percentual entre 22 a 25 anos e 6,62% entre 18 a 21 
anos. 
5.2.95 Tabela 97 - Idade em relação a avaliação do atendimento no Shopping 
Itaguaçu. 
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18 a 21 nos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou nais 
Nota-se que a avaliação do atendimento teve na maioria das faixas 
etárias tiveram um percentual semelhantes entre muito bom e bom. Sendo julgado 
com muito por 16,57% dos entrevistados com 40 anos ou mais, 13,81% entre 31 a 
39 anos, 7,50% entre 22 a 25 anos, 6,31% entre 26 a30 anos e 6,11% entre 18 a 21 
anos. 
5.2.96 Tabela 98 - Idade em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento do varejo fora dos shoppings
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Gráﬁco 98 - Idade em relação a avaliação do prazo e condições de pagamento do 
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Observa-se que 19,68% dos entrevistados com 40 anos ou mais, 
13,45% entre a faixa etária de 31 a 39 anos, 9,24% entre 26 a 30 anos, 8,43% entre 
22 a 25 anos e 8,03% entre 18 a 21 anos consideram bom o prazo e condições de 
pagamento no varejo fora dos shoppings. 
5.2.97 Tabela 99 - Idade em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
serviços do varejo fora dos shoppings 
Mía? %» ía 
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Graﬁoo 99 - idade em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços do 
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0,00% -. . . . . . 
18 a 21 nos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou nais 
Observa-se que 18,42% dos entrevistados que possuem 40 anos ou 
mais, 15,45% dos que estão entre a 31 a 39 anos, entre 26 a 30, entre 18 a 21 anos 
e entre 22 a 25 anos com percentual igual de 8,10% julgam boa a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos no varejo. 
Nota-se também que apenas 0,20% daqueles que tem de 31 a 39 anos 
consideram fraca a qualidade dos produtos e serviços no varejo.
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5.2.98 Tabela 100 - Idade em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
serviços do varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 100 - Idade em relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços do 
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Percebe-se através destes dados que 15,51% dos entrevistados com 40 
anos ou mais, 11,53% entre a faixa etária dos 31 a 39 anos, 6,56% entre 26 a 30 
anos, 6,36% entre 22 a 25 anos e 5,77% entre 18 a 21 anos acreditam que a 
variedade dos produtos e serviços do varejo fora dos shoppings é boa. 
5.2.99 Tabela 101 - Idade em relação a avaliação da facilidade de acesso do 
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Gráfico 101 - Idade em relação a avaliação da facilidade de acesso do varejo 
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Observa-se que a facilidade de acesso do varejo fora dos shopping é 
considerada razoável para 13,27% dos entrevistados com 40 anos ou mais, 4,55% 
entre 26 a 30 anos, 5,54% entre 22 a 25 anos. 
Nota-se ainda que a facilidade de acesso do varejo fora dos shoppings é 
considerada boa para 8,91% dos consumidores entre 31 a 39 anos e 3,96% entre 18 
a 21 anos. 
5.2.100 Tabela 102 - Idade em relação a avaliação do atendimento no varejo 
fora dos shoppings 
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\ \ I 
Fonte: Dados da Pesquisa
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8,00% - I 30'" 
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4,00%- 
2,00%- 
0,00% -. . . . . . 
18 a 21 nos 22 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 39 anos 40 anos ou mais 
Identiﬁca-se que o atendimento do varejo fora dos shoppings é 
considerado bom por 15,51% dos entrevistado com 40 anos ou mais, 13,12% entre 
a faixa etária dos 31 a 39 anos, 7,36% entre 26 a 30 anos, 7,55% entre 22 a 25 anos 
e 6,76% entre 18 a 21 anos.
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5.2.101 Tabela 103 - Renda em relação a avaliação geral do Shopping Itaguaçu 
~ '~ 
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› ..- 1 '» -L 
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Gráﬁco 103 - Renda em relação a avaliação geral do Shopping Itaguaçu 
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Pode-se notar que os 'entrevistados com renda familiar entre 11 a 20 
salários mínimos consideram de maneira geral o Itaguaçu bom. São da mesma 
opinião 15,13% daqueles com renda entre 21 a 40 SM, 13,75% entre 6 a 10 SM, 
5,70% que recebem mais de 40 SM e 4,13% com renda familiar até 5 SM.
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5.2.102 Tabela 104 - Renda em relação a importância do bom estacionamento 
em shopping centers. 
*af z . ~ 
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Observa-se que os consumidores com renda entre 11 a 20 salários 
mínimos consideram muito importante os shopping centers possuírem um bom
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estacionamento. Com a mesma opinião estão 21,41% com renda entre 21 a 40 SM, 
18,07% entre 6 a 10 SM, 8,45% que recebem mais de 40 SM mensal e 6,29% com 
até 5 SM. 
Percebe-se que apenas 0,20% dos consumidores com renda mensal 
familiar de até 5 SM consideram pouco 'importante o estacionamento. 
5.2.103 Tabela 105 - Renda em relação a importância atribuído ao tenant mix de 
qualidade em shopping centers. 
Muito Importante 1 31 1 67 1 109 1 76 1 29 1 312 1 
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TOTAL 42 11-6 173 133 145 509 
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Gráﬁco 105 - Renda em relaçäo a importância atribuído ao tenant mix de qualidade 
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A quantidade, variedade e distribuição das lojas, ou seja, o tenant mix é 
considerado muito importante para 21,41% dos entrevistados com renda familiar 
mensal de 11 a 20 salários mínimos, 14,93% com 21 a 40 SM, 13,16% entre 6 a 10 
SM, 6,09% com renda até 5 SM e 5,70% com mais de 40 SM mensal. 
Nota-se que apenas 0,20% com renda familiar mensal entre 21 a 40 SM 
julgam sem importância o tenant mix em shoppings.
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5.2.104 Tabela 106 - Renda em relação a importância do conforto em shopping 
centers. 
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O conforto oferecido em shoppings é julgado muito importante para 
25,15% dos entrevistados com renda familiar mensal entre 11 a 20 salários mínimos,
\
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17,98% entre 21 a 40 SM, 15,13% entre 6 a 10 SM, 6,29% com renda até 5 SM e 
5,89% com mais de 40 SM. 
5.2.105 Tabela 107 - Renda em relação a importância dos shopping centers 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
'Gráﬁco 5107 - Renda em relação a importância dos shopping centers serem 
adequados para o lazer 
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Observa-se que 20,47% dos entrevistados com renda familiar mensal 
entre 11 a 20 salários mínimos, 14,57% entre 21 a 40 SM, 13,18% entre 6 a 10 SM, 
5,51% que a família recebe até 5 salários mínimos e 4,53% que ganham mais de 40 
SM consideram muito importante os shopping serem adequados para o lazer. 
Nota-se que apenas 0,20% dos entrevistados com renda entre 11 a 20 
Sm e mais de 40 SM julgam sem importância os shoppings serem adequados para o 
lazer. 
5.2.106 Tabela 108 - Renda em relação a importância dos shopping centers 
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Gráﬁco 108 - Renda em relação a importância dos shopping centers oferecerem 
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Observa-se que é considerado muito importante os shopping centers 
oferecerem boas aitemativas para alimentação para 23,77% dos entrevistados que 
possuem renda familiar entre 11 a 20 salários mínimos, 17,68% entre 21 a 40 SM, 
15,13% entre 6 a 10 SM, 6,29% dos que recebem até 5 SM e 5,50% acima de 40 
SM.
lso 
5.2.10? Tabela 109 - Renda em relação a importância do shopping centers 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 109 - Renda em relação a importância dos shopping centers possuírem 
ambiente limpo e banheiros higiênicos 
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O fato dos shopping centers oferecerem aos seus clientes um ambiente 
limpo e banheiros higiênicos é considerado muito importante por 32,16% dos 
entrevistados que possuem renda familiar na faixa de 11 a 20 salários mínimos,
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23,77% entre 21 a 40 SM, 20,63% entre 6 a 10 SM, 8,25% que recebem acima de 
40 SM e 7,86% com até 5 SM. 
Observa-se que apenas 0,20% dos entrevistados que possuem renda 
familiar nas faixas compreendas entre 11 a 20 Sm e acima de 40 anos julgam 
indiferente o ambiente limpo e banheiros higiênicos. 
5.2.108 Tabela 110 - Renda em relação a importância do bom atendimento em 
shopping centers 
Muito Importante 40 103 162 1 16 41 462 
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oi l I i * À t 1 1 
2 
'f l .z 
Indiferente O O 0 3 O 3 
Pouco Importante 0 0 1 0 0 1 
Sem Importância 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 42 1 16 173 1 33 45 509 




Fonte: Dados da Pesquisa
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É julgado muito importante o atendimento de qualidade em shoppings por 
31,83% dos entrevistados com renda mensal na faixa de 11 a 20 salários mínimos, 
22,79% entre 21 a 40 SM, 20,24% entre6 a 10 SM, 8,06% acima de 40 SM e 7,86% 
com até 5 salários mínimos mensal. 
Observa-se que o bom atendimento é considerado pouco importante para 
0,20% dos enquadrados na faixa de renda familiar de 11 a 20 salários mínimos.
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5.2.109 Tabela 111 - Renda em relação a concordância do Shopping Center 




KT » * š" ,M .iizau » É z W.” 
Concordo Totalmente 20 71 107 81 34 313 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 111 - Renda em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu 
possuir um bom estacionamento 
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Observa-se que 21,02% dos entrevistados que possuem renda familiar na 
faixa de 11 a 20 salários mínimos, 15,91% entre 21 a 40 SM, 13,95% entre 6 a 10 
SM, 6,68% acima de 40 SM e 3,39% que recebem até 5 SM concordam totalmente 
com a aﬁrmação que o Itaguaçu possui um bom estacionamento. 
Nota-se ainda que 0,20% dos entrevistados que tem renda familiar até 5 
salários mínimos discordam totalmente com a qualidade do estacionamento do 
Itaguaçu. 
5.2.110 Tabela 112 - Renda em relação a concordância da qualidade do tenant 
mix do Shopping Center Itaguaçu 
Concordo Totalmente 20 53 57 38 11 179 




Nem concordo Nem discordo 4 13 28 17 7 69 
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Gráﬁco 112 - Renda em relação a concordância da qualidade do tenant mix do 
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Pelos dados apresentados na tabela e demonstrados no gráﬁco percebe- 
se que 14,73% dos entrevistados que possuem renda familiar entre 11 a 20 salários 
mínimos, 10,41% entre 21 a 40 SM e 3,34% com ganhos acima de 40 SM 
concordam parcialmente com a aﬁrmação que o Itaguaçu oferece lojas variadas 
com boa qualidade e bem distribuídas. 
Veriﬁca-se ainda, que 10,41% daqueles com renda familiar entre 6 a 10 
salários mínimos e 3,93% que ganham até 5 SM concordam totalmente com a 
qualidade do tenant mix do Itaguaçu.
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5.2.111 Tabela 113 - Renda em relação a concordância do conforto oferecido 
pelo Shopping Center Itaguaçu 
`›Ê'.-Y'-° ~'f'»'›~~>â›~'ê:.,\;_z'‹“~',:-:T 
` 
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Analisando os dados veriﬁca-se que 18,86% dos entrevistados com renda 
familiar entre 11 a 20 salários mínimos concordam totalmente com o conforto 
proporcionado pelo Itaguaçu. Sendo ainda da mesma opinião 15,52% entre 21 a 40 
SM, 12,18% entre 6 a 10 SM, 4,32% que recebem até 5 salários mínimos e mais de 
40 SM. 
5.2.112 Tabela 114 - Renda em relação a concordância do Shopping Center 
Itaguaçu ser adequado para o lazer 
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Gráﬁco 114 - Renda em relação a concordância do Shopping Center Itaguaçu ser 
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Observa-se através do gráﬁco que ocorre quase um empate, nas faixas 
de renda familiar de 6 a 10 SM (9,25% - 9,45%), de 21 a 40 SM (10,24% - 10,04%) e 
mais de 40 SM (3,35% - 3,54%), em relação a concordância do Itaguaçu ser 
adequado para o lazer. Com opinião entre concordo totalmente e concordo 
parcialmente a diferença em número absolutos é de apenas 1., 
Já que os apresentam uma diferença maior está nas faixas de renda de 
11 a 20 salários mínimos (14,96%) e até 5 SM que concordam totalmente com a 
adequação do Itaguaçu para o lazer
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5.2.113 Tabela 115 - Renda em relação a concordância do oferecimento de 
boas alternativas para alimentação pelo Shopping Center Itaguaçu
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Gráﬁco 115 - Renda em relação a concordância do oferecimento de boas 
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Veriﬁca-se que concordam totalmente com as boas alternativas para 
alimentação oferecida pelo Itaguaçu 16,77% dos entrevistados que possuem renda
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familiar de 11 a 20 salários mínimos, 11,83% de 6 a 10 SM, 5,13% até 5 SM e 4,14% 
dos que ganham acima de 40 salários mínimos. 
Pode-se notar que 10,06% dos que tem renda familiar entre 21 a 40 
salários mínimos concordam parcialmente com a aﬁrmação que Itaguaçu oferece 
boas alternativas para alimentação. 
5.2.114 Tabela 116 - Renda em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
oferecer ambiente limpo e banheiros higiênicos 
Concordo Totalmente 36 90 142 113 37 418 
C-onoordo Parcialmente 4 17 26 15 7 69 
Nem concordo Nem discordo 1 7 4 4 0 16 
Discordo Parcialmente 0 1 1 1 O 3
0 
Discordo Totalmente 1 o o o 1 2 
42 115 113 133 45 sos 
z t _ 
,z}11Í“§'°'¡ áífi if” ,. .Hz 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 116 - Renda em relação a concordância do Shopping Itaguaçu oferecer 
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Nota-se que 82,28% dos entrevistados concordam totalmente que o 
Itaguaçu oferece ambiente limpo e banheiros higiênicos. Sendo distribuídos por 
renda familiar em 27,95% entre 11 a 20 salários mínimos, 22,24% de 21 a 40 SM, 
17,72% entre 6 a 10 SM, 7,28% acima de 40 SM e 7,09% até 5 salários mínimos.
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5 2 115 Tabela 117 Renda em relação a concordância do Shopping Itaguaçu 
proporcionar bom atendimento 
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Gráﬁco 117 - Renda em relação a concordância do Shopping Itaguaçu proporcionar 
bom atendimento 
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I Discordo Totalmente
193 
Observa-se que 22,24% dos entrevistados com renda familiar entre 11 a 
20 salário mínimo concordam totalmente com a aﬁrmação de que o Itaguaçu 
proporciona bom atendimento. Sendo da mesma opinião 19,49% dos que possuem 
renda familiar entre 21 a 49 SM, 13,78% entre 6 a 10 SM, 5,71% que recebem até 5 
SM e 5,31% acima de 40 SM. 
5.2.1116 Tabela 118 - Renda em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu. 
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Percebe-se que 22,95% dos entrevistados com renda familiar na faixa de 
11 a 20 salários mínimos consideram bom o prazo e condições de pagamento no 
Itaguaçu. Sendo da mesma opinião 17,17% com renda entre 21 a 40 SM, 13,17% 
entre 6 a 10 SM, 5,59% acima de 40 SM e 4,99% até 5 SM. 
5.2.11? Tabela 119 - Renda em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 119 - Renda em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos no Shopping Itaguaçu 
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Pode-se notar que 20,75% dos entrevistados com renda familiar entre 11 
a 20 salários mínimos, 15,61% entre 21 a 40 SM, 13,04% entre 6 a 10SM, 6,13% 
acima de 40 SM e 4,94% até 5 SM julgam boa a qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos no Itaguaçu. 
Percebe-se ainda que apenas 0,20% daqueles com renda entre 11 a 20 
salários mínimos consideram fraco qualidade dos produtos e serviços do Itaguaçu. 
5.2.118 Tabela 120 - Renda em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
serviços oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
Muito Bom 17 37 47 36 6 143 
« Bom 20 56 87 69 26 258 
. Razoável 5 22 36 24 1 0 97 
1 2 4 3 1 0 Fraco 0 
S S S 
Tom. 42 11s 112 133 45 sos 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráfico 120 - Renda em relação 'a *avaliação da variedade dos produtos e serviços 
oferecidos no Shopping Itaguaçu. 
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Nota-se que 17,13% dos consumidores com renda familiar ente 11 a 20 
salários mínimos, 13,58% entre 21 a 40 SM, 11,02% entre 6 a 10 SM, 5,12% acima 
de 40 SM e 3,94% até 5 SM julgam a variedade dos produtos e serviços oferecidos 
no Itaguaçu boa. 
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É julgado muito boa a facilidade de acesso do Itaguaçu por 21,34% 
dos consumidores com renda familiar entre 11 a 20 salários mínimos. Sendo da 
mesma opinião 18,97% dos entrevistados com renda entre 21 a 40 M, 14,03% entre 
6 a 10 SM, acima de 40 SM e 3,56% até 5 SM. 
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Nota-se que a avaliação do atendimento na maioria das faixas de renda 
familiar chegam a um percentual semelhante entre muito bom e bom. Sendo julgado 
com muito bom por 10,64% dos entrevistados com renda entre 6 a 10 salários 
mínimos e 3,94% dos que recebem até 5 SM. 
Percebe-se que o atendimento no Itaguaçu é considerado por 16,57% 
entre os que possuem renda de 11 a 20 salários mínimos, 14% entre 21 a 40 SM e 
5,92% acima de 40 SM.
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5.2.121 Tabela 123 - Renda em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento do varejo fora dos shoppings
1 
Muito Bom 3 35 50 30 8 131 
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Gráﬁco 123 - Renda em relação a avaliação do prazo e condições de pagamento do 
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Observa-se que 18,88% dos entrevistados com renda familiar entre 11 a 20 
salários mínimos consideram bom o prazo e condições de pagamento no varejo fora 
dos shoppings. Sendo da mesma opinião 16,47% com renda entre 21 a 40 SM, 
12,45% entre 6 a 10 SM, 5,82% acima de 40 SM e 5,22% até 5 SM.
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5.2.122 Tabela 124 - Renda em relação a avaliação da qualidade dos produtos e 
serviços do varejo fora dos shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 124 - Renda em relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços 
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Observa-se que 18,22% dos entrevistados que possuem renda familiar 11 
a 20 salários minimos, 15,45% entre 21 a 40 Sm, 13,07% entre 6 a 10 SM, 5,54% 
acima de 40 SM e 4,75% até 5 SM julgam boa a qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos no varejo fora dos shoppings.
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Nota-se também que apenas 0,20% daqueles possuem renda familiar 
entre 21 a 40 salários mínimos consideram fraca a qualidade dos produtos e 
serviços no varejo. 
5.2.123 Tabela 125 - Renda em relação a avaliação da variedade dos produtos e 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 125 - Renda em relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços 
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Percebe-se através destes dados que 15,51% dos entrevistados com 
renda familiar entre 11 a 20 salários mínimos, 10,93% entre 21 a 40 SM, 9,94% 
entre 6 a 10 SM, 5,17% acima de 40 SM e 4,17% até 5 SM acreditam que a 
variedade dos produtos e serviços do varejo fora dos shoppings é boa. 
5.2.124 Tabela 126 - Renda em relação a avaliação da facilidade de acesso do 
varejo fora dos shoppings
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 126 - Renda em relação a avaliação da facilidade de acesso do varejo 
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Observa-se que a facilidade de acesso do varejo fora dos shopping é 
considerada razoável para 13,50% dos entrevistados que possuem renda familiar 
entre 21 a 40 salários mínimos, 9,11% entre 6 a 10 SM e 3,96% acima de 40 SM. 
Nota-se ainda que a facilidade de acesso do varejo fora dos shoppings é 
considerada boa para 10,10% dos consumidores com renda familiar entre a faixa de 
11 a 20 salários mínimos. 
Sendo que 2,57% dos que a renda familiar atinja até 5 salários mínimos 
consideram muito boa a facilidade de acesso. 
Outra observação constatada é o equilíbrio ocorrido entre a opinião do da 
qualidade do acesso em relação a distribuição da renda dos entrevistados. 
5.2.125 Tabela 127 - Renda em relação a avaliação do atendimento no varejo 
fora dos shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa
Gráﬁco 127 - Renda em relação a avaliação do atendimento 
shoppings 
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Identiﬁca-se que o atendimento do varejo fora dos shoppings é 
considerado bom por 15,51% dos entrevistados com renda familiar entre 11 a 20 
salários minimos, 13,52% entre 21 a 40 SM, 10,93% entre 6 a 10 SM, 5,57% acima 
de 40 SM e 4,77% até 5 salários mínimos.
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5.2.126 Tabela 128 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação do prazo e condições de pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁoo 128 - Sexo feminino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Percebe-se através do dados que 36,89% das mulheres que residem na 
zona de inﬂuência primária e 22,54% daquelas que residem nas demais zonas 
consideram o prazo e condições de pagamento do Shopping Itaguaçu bom.
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5.2.12? Tabela 129 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços oferecidos no 
Shopping Itaguaçu 
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Observa-se que 38,52% das mulheres que residem na zona de inﬂuência 
primária e 20,08% daquelas que residem nas demais zonas consideram a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos pelo Shopping Itaguaçu boa. 
5.2.128 Tabela 130 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços oferecidos no 
Shopping Itaguaçu 
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Percebe-se através do dados que 34,68% das mulheres que residem 
na zona de inﬂuência primária e 16,73% daquelas que residem nas demais zonas 
consideram a variedade dos produtos e serviços do Itaguaçu boa. 
5.2.129 Tabela 131 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da facilidade de acesso do Shopping Itaguaçu 
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Nota-se que 40% das mulheres que residem na zona de inﬂuência 
primária e 17,14% daquelas que residem nas demais zonas consideram o acesso do 
Itaguaçu muito bom 
Sendo ainda o acesso ao Itaguaçu julgado bom por 16,33% das mulheres 
que residem até um raio de 5 km do shopping e por 12,24% das que moram fora 
desta zona. 
5.2.130 Tabela 132 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação ao atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Percebe-se através do dados que 31,15% das mulheres que residem na 
zona de inﬂuência primária julgam bom o atendimento nas lojas do Itaguaçu e 28,69 
consideram muito bom. 
Já 17,21% das mulheres que residem nas demais zonas consideram o 
atendimento no Itaguaçu muito bom. 
ldentiﬁca-se apenas que 0,41% das mulheres consideram o atendimento 
fraco. 
5.2.131 Tabela 133 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação do prazo e condições de pagamento do varejo fora dos 
shoppings 
Muito Bom 50 21 71 
Bom 92 49 141 
Razoável 15 11 26 
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Gráﬁco 133 - Sexo feminino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Percebe-se através do dados que 38,02% das mulheres que residem na 
zona de inﬂuência primária e 22,25% daquelas que residem nas demais zonas 
consideram o prazo e condições de pagamento do varejo fora dos shoppings bom. 
Sendo considerado fraco o prazo e condições de pagamento por 0,41% 
das mulheres que residem dentro da área de 5 km que contorna o Itaguaçu
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5.2.132 Tabela 134 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços oferecidos no varejo 
fora dos shoppings
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Observa-se que 35,95% das mulheres que residem na zona de inﬂuência 
primária e 20,66% daquelas que residem nas demais zonas consideram a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos pelo varejo fora dos shopping boa. 
5.2.133 Tabela 135 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços oferecidos no varejo 
fora dos shoppings 
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Percebe-se através do dados que 32,23% das mulheres que residem 
na zona de inﬂuência primária e 16,94% daquelas que moram nas demais zonas 
consideram a variedade dos produtos e serviços do varejo fora dos shopping boa. 
5.2.134 Tabela 136 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da facilidade de acesso do varejo fora dos shoppings 
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Nota-se que 22,22% das mulheres que residem na zona de inﬂuência 
primária consideram o acesso do varejo fora dos shoppings bom. 
Sendo ainda o acesso do varejo é julgado muito bom por 9,0533% das 
mulheres que residem nas demais zonas de inﬂuência. 
5.2.135 Tabela 137 - Sexo feminino distribuído por zonas de influência em 
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Percebe-se através do dados que 32,37% das mulheres que residem na 
zona de inﬂuência primária e 17,43% das mulheres que residem em outras zona 
julgam bom o atendimento no varejo fora dos shoppings. 
5.2.136 Tabela 138 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação do prazo e condições de pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Percebe-se através do dados que 45,14% dos homens que moram na 
zona primária de inﬂuência e 22,96% dos que residem nas demais zonas 
consideram bom os prazos e condições de pagamento do Itaguaçu. 
Veriﬁca-se que 0,39% dos homens que residem fora da zona primária 
julgam fraco o prazo em condições de pagamento do Shopping Center Itaguaçu. 
5.2.13? Tabela 139 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços oferecidos no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 139 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Observa-se que 41,60% dos homens que residem na zona de inﬂuência 
comercial primária e 20,61% daqueles que residem nas demais zonas consideram a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo Shopping Itaguaçu boa. 
5.2.138 Tabela 140 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços oferecidos no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 140 - Sexo masculino distribuido por zonas de inﬂuência em relação a 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através do dados que 32,32% dos homens que residem na 
zona de inﬂuência primária e 17,87% daqueles que moram nas demais zonas 
consideram a variedade dos produtos e serviços do Itaguaçu boa. 
5.2.139 Tabela 141 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da facilidade de acesso do Shopping Itaguaçu 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 141 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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M.iito Bom Bom Razoável Fraco 
Nota-se através da tabela que 49,43% dos homens que residem na 
zona de inﬂuência primária e 19,16% daqueles que residem nas demais zonas 
consideram o acesso do Itaguaçu muito bom 
5.2.140 Tabela 142 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação ao atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 142 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através do dados que 31,30% dos homens que moram na 
zona primária de inﬂuência consideram muito bom os prazos e condições de 
pagamento do Itaguaçu, e o mesmo percentual julgou com bom. 
Dentre os que residem em outras zonas 16,79% consideram bom e 
11,83% razoável o prazo em condições de pagamento do Shopping Center Itaguaçu
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5.2.141 Tabela 143 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação do prazo e condições de pagamento do varejo fora dos 
shoppings 
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Gráﬁco 143 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Percebe-se através do dados que 37,89% dos homens que residem na 
zona de inﬂuência primária e 21,48% daqueles que residem nas demais zonas 
consideram o prazo e condições de pagamento do varejo fora dos shoppings bom.
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5.2.142 Tabela 144 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da qualidade dos produtos e serviços oferecidos no varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬂco 144 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Obsen/a-se que 39,54% dos homens que moram na zona de inﬂuência 
primária e 17,87% daquelas que residem nas demais zonas consideram a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos pelo varejo fora dos shopping boa. 
Nota-se ainda que 0,38% dos entrevistados do sexo masculino que 
moram dentro do raios de 5 km em torno do Itaguaçu julgam fraca a qualidade dos 
produtos e serviços do varejo. 
5.2.143 Tabela 145 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da variedade dos produtos e serviços oferecidos no varejo 
fora dos shoppings 
Muito Bom 67 39 106 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 145 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 








0,00% ¬ . . . . 
Nhito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através do dados que 28,74% dos homens que residem na 
zona de inﬂuência comercial primária julgam boa a variedade dos produtos e 
serviços do varejo fora dos shopping. 
Obsen/ou-se ainda que 14,94% dos homens que moram em outras zonas 
consideram muito boa a variedade dos produtos e serviços do varejo. 
5.2.144 Tabela 146 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação da facilidade de acesso do varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 146 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Nhito Bom Bom Razoável Fraco 
Nota-se que 23,282% dos homens que residem na zona de inﬂuência 
primária e 12,60% dos que vivem nas demais zonas consideram razoável o acesso 
do varejo fora dos shoppings. 
5.2.145 Tabela 147 - Sexo masculino distribuído por zonas de influência em 
relação a avaliação ao atendimento no varejo fora dos shoppings
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Gráﬁco 147 - Sexo masculino distribuído por zonas de inﬂuência em relação a 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através do dados que 33,97% dos homens que residem na 
zona de inﬂuência primária e 16,79% dos que moram em outras zona julgam bom o 
atendimento no varejo fora dos shoppings.
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5.2.146 Tabela 148 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições de 
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Gráﬁco 148 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuido por zonas de 
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Muito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através dos dados que os entrevistados que possuem renda 
familiar até 5 salários mínimos, 28,57% que residem na zona de inﬂuência primária
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e 30,95% daqueles que residem nas demais zonas consideram bom o prazo e 
condições de pagamento do Shopping Itaguaçu. 
5.2.14? Tabela 149 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráfico 149 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se através dos dados dos entrevistados que possuem renda 
familiar até 5 salários mínimos, 38,10% que residem na zona de inﬂuência primária 
e 21,43% daqueles que residem nas demais zonas consideram boa a qualidade dos 
produtos e serviço do Shopping Itaguaçu. 
5.2.148 Tabela 150 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
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Nota-se que dos entrevistados que tem renda familiar até 5 salários 
mínimos, 30,95% que moram na zona de inﬂuência primária consideram boa a 
variedade do produtos e serviços do Itaguaçu. Sendo que 21,43% dos que residem 
nas demais zonas julgam a variedade dos produtos e serviços do Itaguaçu muito 
boa. 
5.2.149 Tabela 151 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acesso no Shopping Itaguaçu 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar até 5 salários 
mínimos, 23,81% residentes na zona de inﬂuência primária consideram muito bom a 
facilidade de acesso do Itaguaçu. Sendo da mesma opinião 19,05% daqueles que 
residem nas demais zonas. 
5.2.150 Tabela 152 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Nota-se que dos entrevistados que tem renda familiar até 5 salários 
mínimos, 29,27% que moram na zona de inﬂuência primária consideram 'muito bom 
o atendimento do ltaguaçu. Sendo igual o percentual (19,51%) dos que residem nas 
demais zonas e consideram o atendimento do Itaguaçu muito bom e bom. 
5.2.151 Tabela 153 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação a avaliação do prazo e condições do varejo fora 
dos shoppings 
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Gráﬁco 153 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por zonas de 
inﬂuência em relaçäo a avaliação do prazo e condições de pagamento do varejo fora 
dos shoppings 
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Percebe-se que dos entrevistados que possuem renda familiar até 5 
salários mínimos, 40,48% que residem na zona de inﬂuência primária e 21,43% 
daqueles que residem nas demais zonas consideram o prazo e condições de 
pagamento do varejo bom. 
5.2.152 Tabela 154 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação a qualidade dos produtos e serviços do varejo 
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Gráﬁco 154 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Obsen/a-s_e que dos entrevistados que possuem renda familiar até 5 
salários mínimos, 33,33% que residem na zona de inﬂuência primária e 23,81% 
daquelas que residem nas demais zonas consideram boa a qualidade dos produtos 
do varejo fora dos shoppings. 
5.2.153 Tabela 155 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação a variedade dos produtos e serviços no varejo 
fora dos shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 155 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados que tem renda familiar até 5 salários 
mínimos, 29,27% residentes na zona de inﬂuência primária consideram boa a 
variedade do produtos e serviços do varejo. Sendo da mesma opinião 21,95% dos 
que residem nas demais zonas. 
5.2.154 Tabela 156 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação a facilidade de acesso no vareio fora dos 
shoppings
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráfico 156 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuido por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar até 5 salários mínimos, 
23,81% que moram na zona de inﬂuência primária consideram bom o acesso do 
varejo fora dos shoppings. 
Constata-se a ocorrência de empate na avaliação bom e muito bom do 
acesso no varejo; com o mesmo percentual 16,67% dos que possuem renda até 5 
salário mínimos e residem na demais zonas. 
5.2.155 Tabela 157 - Renda-familiar até 5 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 157 - Renda familiar até 5 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar até 5 salários mínimos, 
41,46% que moram na zona de inﬂuência primária e 14,14% dos que residem nas 
demais zonas de inﬂuência consideram bom o atendimento do varejo. 
5.2.156 Tabela 158 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 158- Renda familiar de 6 a 10 salários minimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se através dos dados que os entrevistados que possuem renda 
familiar de 6 a 10 salários mínimos 45,13% que residem na zona de inﬂuência 
primária e 13,27% daqueles que residem nas demais zonas consideram o prazo e 
condições de pagamento do Shopping Itaguaçu bom. 
5.2.15? Tabela 159 - Renda familiar de 6 a 10 salários minimos distribuido por 
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Gráﬁco 159 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se através dos dados dos entrevistados que possuem renda 
familiar de 6 a 10 salários mínimos, 42,24% que residem na zona de inﬂuência 
primária e 14,66% daqueles que residem nas demais zonas consideram boa a 
qualidade dos produtos e serviços do Shopping Itaguaçu. 
5.2.158 Tabela 160 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 160 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados que tem renda familiar entre a faixa de 6 a 
10 salários mínimos, 38,79% residentes na zona de inﬂuência primária e 21,43% dos 
que residem nas demais zonas juigam boa a variedade do produtos e serviços do 
Itaguaçu. 
Constata-se que apenas 0,86% dos entrevistados que residem na zona 
primária e possuem renda familiar de 6 a 10 SM consideram fraco a variedade do 
produtos e serviços do Itaguaçu.
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5.2.159 Tabela 161 - Renda familiar de 6 a 10 salários minimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acessos no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 161 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar de 6 a 10 salários 
mínimos, 50% que moram na zona de inﬂuência primária consideram muito bom a 
facilidade de acesso do Itaguaçu. Sendo da mesma opinião 11,21 % daqueles que 
residem nas demais zonas.
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5.2.160 Tabela 162 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuido por 
zonas de inﬂuência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 162 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 6 a 10 salários 
mínimos a percentagem, nas avaliações muito bom e bom, de ambas as zonas de 
inﬂuência são bastante similares.
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Dos que residem na zona de inﬂuência primária 34,48% consideraram 
muito bom o atendimento no Shopping Itaguaçu e outros 33,62% julgaram bom. Já 
os que moram nas demais zonas 12,07 dos entrevistados consideram muito bom e 
outros 11,21% julgam bom. 
5.2.161 Tabela 163 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições do varejo fora 
dos shoppings 
___ P393 
Muito Bom 29 6 35 
Bom 46 16 62 
Razoável 1 0 5 1 5 
Fraco 0 0 0 
TOTAL 85 27 112 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 163 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se que dos entrevistados que possuem renda familiar de 6 a 10 
salários mínimos, 41,07% que residem na zona de inﬂuência primária e 14,29% 
daqueles que residem nas demais zonas consideram o prazo e condições de 
pagamento do varejo bom. 
5.2.162 Tabela 164 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuido por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços do varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬁco 164 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se que dos entrevistados com renda familiar de 6 a 10 salários 
mínimos 40,52% que residem na zona de inﬂuência primária e 16,38% daquelas 
que residem nas demais zonas julgam boa a qualidade dos produtos do varejo fora 
dos shoppings. 
5.2.163 Tabela 165 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relaçao a variedade dos produtos e serviços no varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬁco 165 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Obsen/a-se que dos entrevistados com renda familiar entre a faixa de 6 a 
10 salários minimos, 33,62% que residem na zona de inﬂuência primária consideram 
boa a variedade do produtos e serviços do varejo. 
Já os que residem nas demais zonas de inﬂuência 11,21 julgam muito 
importante a variedade dos produtos e serviços no varejo. 
5.2.164 Tabela 166 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acessos no varejo fora dos 
shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 166 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 6 a 10 salários 
mínimos 29,31% que moram na zona de inﬂuência primária e 10,34% dos que 
residem nas demais áreas julgam razoável o acesso do varejo fora dos shoppings. 
Constata-se ainda que dentre os consumidores residentes nas demais 
áreas 0,86% consideram fraco o acesso ao varejo..
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5.2.165 Tabela 167 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 167 - Renda familiar de 6 a 10 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 6 a 10 salários 
mínimos, 34,78% que moram na zona de inﬂuência primária e 13,04% dos 
residentes nas demais zonas de inﬂuência consideram bom o atendimento do varejo.
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5.2.166 Tabela 168 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 168 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuido por zonas de 
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Percebe-se através dos dados que os entrevistados que possuem renda 
familiar de 11 a 20 salários mínimos, 43,60% residentes na zona de inﬂuência
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primária e 23,26% daqueles que residem nas demais zonas consideram bom o 
prazo e condições de pagamento do Shopping Itaguaçu. 
Constatou-se ainda que entre os consumidores habitantes das demais 
zonas 0,58% julgam fraco o prazo e condições de pagamento do Itaguaçu. 
5.2.16? Tabela 169 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
T-ui 5-i III pu-Fig I-na lllllirlnl PUIIUIM iliwln III- ? Q 
Muito Bom 38 18 56 
Bom 70 35 105 
Razoável 5 3 
-
8 
Fraco 1 0 1 
TOTAL 114 56 170 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 169 - Renda familiar de 11 a 20 salários minimos distribuído por zonas de 
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Observa-se através dos dados que dos entrevistados com renda familiar 
na faixa de 11 a 20 salários mínimos, 41,18% residentes na zona de inﬂuência 
primária e 20,59% daqueles que residem nas demais zonas consideram boa a 
qualidade dos produtos e serviços do Shopping Itaguaçu. 
5.2.168 Tabela 170 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 170 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por zonas de 
inﬂuência em relação a variedade dos produtos e serviços no Shopping Itaguaçu 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar dentro da faixa de 11 a 
20 salários mínimos, 33,14% que moram na zona de inﬂuência primária e 17,44% 
dos residentes nas demais zona consideram boa a variedade do produtos e serviços 
do Itaguaçu. 
5.2.169 Tabela 171 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acessos no Shopping taguaçu 
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Fonte: Dados da Pesquisa 




Gráfico 169 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar de 11 a 20 salários 
mínimos, 48,82% residentes na zona de inﬂuência primária consideram muito bom a 
facilidade de acesso do Itaguaçu. Sendo da mesma opinião 14,71% daqueles que 
moram nas demais zonas. 
5.2.170 Tabela 172 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 172 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 11 a 20 salários 
mínimos, 48,82% residentes na zona de inﬂuência primária consideram muito bom o 
atendimento do Itaguaçu. 
Observa-se ainda que dos residentes nas demais zonas 20,93% julgam 
bom o atendimento no Itaguaçu. 
5.2.171 Tabela 173 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar de 11 a 20 salários 
mínimos, 38,01% residentes na zona de inﬂuência primária e 16,96% daqueles que 
moram nas demais zonas julgam bom o prazo e condições de pagamento do varejo 
fora dos shoppings. 
5.2.172 Tabela 174 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços do varejo 
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Gráﬁco 174 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se que dos entrevistados com renda familiar na faixa de 11 a 20 
salários mínimos, 38,60% residentes na zona de inﬂuência primária e 15,20% 
daqueles que moram nas demais zonas consideram boa a qualidade dos produtos 
do varejo fora dos shoppings. 
5.2.173 Tabela 175 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬂco 175 - Renda familiar de 11 a 20 salários minimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar na faixa de 11 20 
salários mínimos, 32,75 residentes na zona de inﬂuência primária consideram boa a 
variedade do produtos e serviços do varejo. 
Já os consumidores que moram nas demais zonas consideram muito boa 
a variedade dos produtos e serviços do varejo fora dos shoppings. 
5.2.174 Tabela 176 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acesso no varejo fora dos 
shoppings
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Gráﬁco 176 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 11 a 20 salários 
mínimos, 21,05% residentes na zona de inﬂuência primária consideram bom o 
acesso do varejo fora dos shoppings. 
Constata-se a ocorrência de percentuais bastante equilibrado entre os 
consumidores que residem nas demais zonas, sendo que 9,36% consideram 
razoável, 8,77% bom e 8,19% muito bom o acesso do varejo fora dos shoppings. 
5.2.175 Tabela 177 - Renda familiar de 11 a 20 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 177 - Renda familiar de 11 a 20 mínimos distribuído por zonas de inﬂuência 






I Zona Prirrúria 10,00% - 
Dennis Zonas 
5,00% ‹ 
0,00% -. . . . . 
M.1ito Bom Bom Razoável Fraco 
Nota-se que dos entrevistados com renda familiar na faixa de 11 a 20 
salários mínimos, 29,65% residentes na zona de inﬂuência primária e 15,74% dos 
que moram nas demais zonas de inﬂuência consideram bom o atendimento do 
varejo. 
5.2.176 Tabela 178 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 178 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 







15,09% _ I Zona Prinária 
10 00% _ Dennis Zonas 
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0,00% -. . . . . 
MJito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se através dos dados que os entrevistados com renda familiar 
dentro da faixa de 21 a 40 salários mínimos, 40,77% residentes na zona de 
inﬂuência primária e 25,38% dos que moram nas demais zonas julgam bom o prazo 
e condições de pagamento do Shopping Itaguaçu. 
5.2.17? Tabela 179 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 179 - Renda familiar de 11 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 





5,00% - _ 2 I Zona Primária 




0,00% -. . . . . 
Miito Bom Bom Razoável Fraco 
Observa-se através dos dados dos entrevistados com renda na faixa de 
21 a 40 salários mínimos, 40,60% residentes na zona de inﬂuência primária e 
18,80% daqueles que moram nas demais zonas julgam boa a qualidade dos 
produtos e serviços do Shopping Itaguaçu. 
5.2.178 Tabela 180 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
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Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráﬁco 160 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Miito Bom Bom Razoável Fraco 
De acordo com os dados coletados, dos entrevistados com renda familiar 
entre a faixa de 21 a 40 salários mínimos, 33,83% que moram na zona de inﬂuência 
primária e 18,05% residentes nas demais zonas julgam boa a variedade do produtos 
e serviços do Itaguaçu. 
Percebe-se que apenas 1,50% dos entrevistados que residem em ambas 
as zonas e possuem renda familiar de 6 a 10 SM consideram fraca a variedade do 
produtos e serviços do Itaguaçu.
5.2.179 Tabela 181 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acesso 
vp. 
no Shopping Itaguaçu 
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Fonte: Dados da Pe squisa 
Graﬁco 181 - Renda familiar de 21 a 40 salarios minimos distribuido por zonas de 











Muito Bom Bom Razoável Fraco 
0,00% -. , . , . 
I Zona Frirrária 
Dennis Zonas 
Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos, 46,62% que moram na zona de inﬂuência primária consideram muito bom 
a facilidade de acesso do Itaguaçu. Com a mesma opinião são 25,56% daqueles 
que residem nas demais zonas.
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5.2.180 Tabela 182 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 182 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Muito Bom Bom Razoável Fraco 
Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos, 34,34% residentes na zona de inﬂuência primária e 18,05% que moram 
nas demais zonas bom o atendimento no Shopping Itaguaçu
5.2.181 Tabela 183 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a avaliação do prazo e condições do varejo fora 
dos shoppings 
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Gráﬁco 183 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
inﬂuência em relação a avaliação do prazo e condições de pagamento do varejo fora 
dos shoppings 
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Muito Bom Bom Razoável Fraco 
Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos 36,92% residentes na zona de inﬂuência primária e 26,15% daqueles que
267 
residem nas demais zonas consideram bom o prazo e condições de pagamento do 
varejo 
Veriﬁca-se ainda que 0,77% dos residentes na zona primária consideram 
fraco o prazo e condições de pagamento do varejo. 
5.2.182 Tabela 184 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços do varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬁco 184 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos, 37,88% residentes na zona de inﬂuência primária e 21,21% dos que 
moram nas demais zonas julgam boa a qualidade dos produtos do varejo fora dos 
shoppings. 
5.2.183 Tabela 185 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬁco 185 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se que dos entrevistados com renda familiar entre a faixa de 21 
a 40 salários mínimos, 26,72% que residem na zona de inﬂuência primária 
consideram boa a variedade do produtos e serviços do varejo. 
Já os residentes nas demais zonas de inﬂuência o percentual dos que 
julgam muito bom e bom a variedade dos produtos e serviços no varejo fora dos 
shoppings é o mesmo (15,27%). 
5.2.184 Tabela 186 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de influência em relação a facilidade de acesso no varejo fora dos 
shoppings
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Gráﬁco 186 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos, 23,48% que moram na zona de inﬂuência primária e 12,88% residentes 
nas demais áreas julgam razoável o acesso do varejo fora dos shoppings. 
Constata-se ainda que em comparação com a avaliação das demais 
faixas de renda familiar, entre 21 a 40 salários mínimos é elevado o percentual dos 
consideram fraco o acesso do varejo, 9,85% residentes na zona primária e 11,36% 
dos que moram nas demais zonas. 
5.2.185 Tabela 187 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação do atendimento no varejo fora dos shoppings 
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Gráﬁco 187 - Renda familiar de 21 a 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar de 21 a 40 salários 
mínimos 35,88% residentes na zona de inﬂuência primária e 16,03% dos que moram 
nas demais zonas de inﬂuência consideram bom o atendimento do varejo. 
5.2.186 Tabela 188 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído 
por zonas de influência em relaçao a avaliação do prazo e condições de 
pagamento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 188 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se através dos dados que os entrevistados com renda familiar 
aoima de 40 salários mínimos, 34,09% residentes na zona de inﬂuência primária e 
29,55% dos que moram nas demais zonas julgam bom o prazo e condições de 
pagamento do Shopping Itaguaçu. 
5.2.18? Tabela 189 - Renda familiar acima de 40 salários minimos distribuído 
por zonas de influência em relação a qualidade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬂoo 189 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Pode-se observa que dos entrevistados com renda acima de 40 salários 
mínimos, 31,11% residentes na zona de inﬂuência primária e 37,78% daqueles que 
moram nas demais zonas julgam boa a qualidade dos produtos e serviços do 
Shopping Itaguaçu. 
5.2.188 Tabela 190 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído 
por zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no 
Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 190 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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De acordo com os dados coletados, dos entrevistados com renda familiar 
acima de 40 salários mínimos, 22,22% que moram na zona de inﬂuêncla primária e 
35,56% residentes nas demais zonas julgam boa a variedade do produtos e serviços 
do Itaguaçu. 
5_2.189 Tabela 191 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído 
por zonas de influência em relação a facilidade de acesso no Shopping 
Itaguaçu 
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Gráﬁco 191 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar acima de 40 
salarios minimos, 31,11% residentes na zona de inﬂuència primária consideram 
muito bom a facilidade de acesso do Itaguaçu. Com a mesma opinião são 26,67% 
daqueles que moram demais zonas. 
Constatou-se ainda que 11,11% dos residentes nas demais zonas julgam 
fraco o acesso do Itaguaçu. 
5.2.190 Tabela 192 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuido 
por zonas de influência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Gráﬁco 192 - Renda familiar acima de 40 salários minimos distribuído por zonas de 
inﬂuência em relação do atendimento no Shopping Itaguaçu 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar acima de 40 salários 
mínimos, 31,11% residentes na zona de inﬂuência primária e 35,56% que moram 
nas demais zonas julgam bom o atendimento no Shopping Itaguaçu 
5.2.191 Tabela 193 - Renda familiar acima de 40 salários minimos distribuído 
por zonas de Influência em relação a avaliação do prazo e condições do varejo 
fora dos shoppings 
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Gráﬁoo 183 - Renda familiar acima de 40 salários minimos distribuído por zonas de 
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Percebe-se que dos entrevistados com renda familiar acima de 40 
salários minimos, 30,23% residentes na zona de inﬂuència primária e 37,21% 
daqueles que habitam nas demais zonas consideram bom o prazo e condições de 
pagamento do varejo 
5.2.192 Tabela 194 - Renda familiar acima 40 salários mínimos distribuído por 
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Gráﬁco 194 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Observa-se que dos entrevistados com renda familiar acima de 40 
salários mínimos, 31,82% dos residentes na zona de inﬂuência primária e nas 
demais zonas julgam boa a qualidade dos produtos do varejo fora dos shoppings. 
5.2.193 Tabela 195 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído 
por zonas de influência em relação a variedade dos produtos e serviços no 
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Gráﬁoo 195 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Obsen/a-se que dos entrevistados com renda familiar superior a 40 
salários mínimos, 25% residentes na zona de inﬂuência primária 34,09% dos que 
moram nas demais zonas consideram boa a variedade do produtos e serviços do 
varejo. 
5.2.194 Tabela 196 - Renda familiar acima a 40 salários mínimos distribuído por 
zonas de inﬂuência em relação a facilidade de acesso no varejo fora dos 
shoppings 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
Gráﬁco 196 - Renda familiar acima de 40 salários minimos distribuído por zonas de 
inﬂuência em relação a facilidade de acesso no varejo fora dos shoppings 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar superior a 40 salários 
mínimos, 18,18% que moram na zona de inﬂuência primária e 22,27% residentes 
nas demais áreas julgam razoável o acesso do varejo fora dos shoppings. 
5.2.195 Tabela 197 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído 
por zonas de influência em relação do atendimento no varejo fora dos 
shoppings
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Gráﬁoo 197 - Renda familiar acima de 40 salários mínimos distribuído por zonas de 
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Nota-se que dos entrevistados com renda familiar superior a 40 salários 
mínimos 27,27% residentes na zona de inﬂuência primária e 36,36% dos que moram 
nas demais zonas de influência consideram bom Ó atendimento do varejo.
fs 6 CONCLUSÃO 
A seguir, os objetivos especíﬁcos da pesquisa e respectivas conclusões: 
Objetivo 1-- Investigar o perﬁl do consumidor do Shopping Center 
Haguaçu.
' 
Conclusão: Os consumidores do Shopping Center Itaguaçu são 
compostos por 51,67% de homens e 48,33% de mulheres. A idade média dos 
consumidores do Itaguaçu é 35 anos, sendo que 34,38% possuem 40 anos ou 
mais, 26,33% estão presentes na faixa etária entre 31 a 39 anos, sendo que 13,16% 
estão entre 26 ag 30 anos, 13,95% entre 22 a 25 anos e 12,18% estão incluindo na 
faixa entre 18 a 21 anos. Quanto ao estado civil, 57,76% são casados, 32,32% 
solteiros e 10,02% estão classiﬁcados em outros estados civis (viúvos, 
divorciados...).\ O poder aquisitivo é elevado: 33,99% possuem renda familiar entre 
11 a 20 salários mínimos, 26,13% na faixa de 21 a 40 salários mínimos, 22,79% 
entre 6 a 10 salários minimos, 8,84% acima de 40 anos e 8,25% até 5 salários 
mínimos. São formados por 12,77% de estudantes, 10,22% de funcionários públicos, 
9,82% donas de casa, 7,27% bancários, 6,48% professores, 4,91% comerciantes, 
4,32% aposentados, 2,55% autônomos, 2,55°/zlauxiliar de escritório e 39,3% 
possuem outras ocupações. 65,23% dos consumidores residem na zona de 
inﬂuéncia primária (raio de 5 Km em torno do Itaguaçu) e 34,77% residem nas 
demais zonas. A emissora de televisão preferida é a Globo para 69,84%, outras 
20,44%, Record 5,16% e Band 4,56%. A maioria prefere o Diário Catarinense 
(75,25%), 9,04% não lêem jornal, 6,09% gostam da Folha de São Paulo, 4,72% do 
O Estado. Gostam de ler a revista Veja (33,20%), Isto É (10,22%), Caras (7,66%), 
sendo que 16,11% não possuem este hábito, ouvem a rádio Band (23,58%), 
Itapema (13,16%), Atlântida (12,77%) eAntena 1 (10,81%), e 18,47% não costumam 




Objetivo 2 - lnvestigar hábitos de compra do consumidor. 
Conclusão: O principal motivo que leva os consumidores ao Shopping 
Center ltaguaçu é fazer compras (49,71%), lazer (40,67%), outro (9,63%). Como 
meio de transporte para deslocarem até o shopping utilizam carro (77,31%), a pé 
(10,81%)) ônibus (8,45%), moto (2,36%) e táxi (0,98%). 53,94% consideram os 
preços dos shoppings mais caros, entendendo como principais razões custo 
(24,09%), aluguel das lojas (9,85%) e conforto (7,66%). Dos que não consideram os 
preços nas lojas dos shopping mais elevados (46,06%), 17,09% realizam pesquisas, 
9,04% apontam a concorrência como o motivo que mantém os preços iguais e até 
mais baratos do que o varejo de rua. Não possuem o hábito de fazer compras 
quando vão ao cinema (57,56%) e 42,44% costumam consumir ao irem ao shopping 
assistir filmes. _ 
Objetivo 3 - investigar hábitos de lazer do consumidor. 
Conclusão: Em uma escala de 5 a 1 o ltaguaçu é considerado adequado 
para o lazer pela média das respostas 4,01. Como já foi comentado no item anterior, 
40,67% dos consumidores vão ao shopping em busca de lazer, sendo apontado 
cinema como atração preferida por 8,20%, lazer em geral por 12,18%, praça de 
alimentação por 6,68%, passeio 4,32%, distração 2,55%. O lanche preferido é o 
Manezinho (18,47%), seguido pelo Bob's (17,68%) , Batatas e Poemas (8,84%), Mini 




Objetivo 4 - Comparar as preferências do consumidor quanto ao Shopping Center 
Itaguaçu eo varejo, na sua área de inﬂuência comercial. . 
Conclusão: 
_ 
Zona Primária' Demais V Zonas 
j,‹.~:¡¿-.Ê '._=^z*$\‹,-;\r‹;:;‹,«z-f,-.'
' 
Przzoezonaiçõeâ de pagamento 45,14%'(B) 36,89% (B) 22,9õ%(B) 22,54%(B) 
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31 ,3o%(iviB) 31,15°/›(B) 1ô.79°/‹›(B) 17,21%(MB) 
., Zona Primária Demais Zonas ,
T 
Prazo e¿=<›ndi‹;ões,‹;_‹; pzgzmçnzoç, 37,89% (B)-,,.;..,.sa,o2%.(B) 321,48% (B) 20,25% (B) 




33,97% (B) I 32,37% (B) 16,79% (B) 17,43°/O (B) 
Fonte: Dados da Pesquisa 
,
' 
Legenda: MB == Muito bom, B = Bom, R = Razoável e F = Fraco. 
Através da comparação da avaliação do prazo e condições de pagamento 
no Itaguaçu e no varejo de rua distribuído por zonas e sexo conclui-se o seguinte: 
. 
- O sexo masculino da zona primária considera o prazo e condições de 
pagamento do Itaguaçu bom (45,14%), sendo o _ percentual dos 
homens residentes na demais zonas com a mesma opinião inferior 
(22,96%); já para o varejo de rua, a avaliação do prazo e condições 
de pagamento-é inferior, 37,89% bom na zona primária e bom 21,48% 
nas demais zonas. .
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O sexo feminino é um pouco mais exigente que o masculino, pois na 
zona primária é considerado bom prazo e condições de pagamento no 
Itaguaçu por 36,89% e, nas demais zonas, por 22,54. No varejo é 
considerado bom por 38,02% na primária e 20,25% nas demais zonas. 
Avaliação da qualidade dos produtos e serviços no Itaguaçu e no varejo 
de rua distribuido por zonas e sexo conclui-se o seguinte: 
O sexo masculino considera boa qualidade dos produtos e serviços no 
Itaguaçu por 41,60% na zona primária e 20,61% nas demais zonas. A 
avaliação no varejo é boa, mas o percentual cai um pouco na zona 
primária 39,54% e mais ainda nas demais zonas 17,87%. 
O sexo feminino permanece ainda mais exigente, julgando a qualidade 
dos produtos e serviços do Itaguaçu boa na zona primária (38,52%) e 
nas demais zonas 20,08%. No varejo de rua, a avaliação continua 
boa, entretanto cai o percentual 35,95% na zona primaria e nas 
demais zonas eleva-se um pouco para 20,66%.- 
Avaliação da variedade dos produtos e serviços no Itaguaçu e no varejo 
de rua distribuído por zonas e sexo conclui-se o seguinte: 
32,32% dos homens residentes na zona primária e dosque moram 
demais zonas 17,87% consideram a variedade dos produtos e 
serviços no Itaguaçu boa. No varejo de rua a variedade dos produtos e 
serviços tem a mesma avaliação, mas com um percentual inferior 
28,74% dos residentes na zona primária e dos que moram nas demais 
zonas a avaliação é muito boa para 14,94%. 
O sexo feminino residente na zona primária 34,69% e dos que moram 
nas demais zonas 16,73% avalia como boa a variedade dos produtos 
e serviços no Itaguaçu' Na avaliação variedade no varejo é 
considerada boa por 32,23% das residentes na zona primária e 
16,94% daquelas que moram nas demais áreas. 
Avaliação da facilidade de acesso do Itaguaçu e do varejo de rua 
distribuído por zonas e sexo conclui-se o seguinte:
` 
zsó 
É considerado muito bom .o acesso do Itaguaçu por 49,43% dos 
homens residentes na zona primária e por 19,16% dos que moram 
nas demais zonas. No varejo de rua o acesso é avaliado razoável por 
23,28% dos residentes na zona primária e por 12,60% dos que moram 
nas demais zonas. 
Já para as mulheres, a avaliação do acesso do Itaguaçu é 
considerado bom por 40% das residentes na zona primária e 17,14% 
daquelas que moram nas demais zonas. Na avaliação do acesso no 
varejo de rua é julgada bom por 22,22% das residentes na zona 
primária e razoável por 12,76% daquelas que moram nas demais 
áreas. 
Avaliação do atendimento do Itaguaçu e do varejo de rua distribuído por 
ZOFIGS 6 SGXO conclui-se o seguinte: 
É considerado muito bom o acesso do Itaguaçu por 31,30% dos 
homens residentes na zona primária e bom por 16,79% dos que 
moram nas demais zonas. No varejo de rua o atendimento é avaliado 
bom por 33,97% dos residentes na zona primária e por 16,79% dos 
que moram nas demais zonas. 
O sexo feminino avalia como bom o atendimento no Shopping 
Itaguaçu por 31,15% das residentes na zona primária e 17,21% 
daquelas que moram nas demais zonas. 'Na avaliação do atendimento 
no varejo de rua é julgada bom por 32,37% das residentes na zona 
primária e por 17,43% daquelas que moram nas demais áreas. , `
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Tabela 200 - Comparação das avaliações aos atributos do Itaguaçu com o 
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Fontes: Dados da Pesquisa
` 
Legenda: MB = Muito bo m, B = Bom, R = Razoável e F = Fraco.
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Através da comparação da avaliação do prazo e condições de pagamento 
no ltaguaçu ve no varejo de rua distribuído por zonas e renda conclui-se o seguinte: 
Na zona primária 45,13% dos consumidores com renda familiar entre 
6 a 10 salários mínimos consideram bom o prazo e condições de 
pagamento do ltaguaçu. Nas demais zonas a melhor avaliação está 
entre quem possui renda familiar até 5 salários onde 30,95% julgam 
bom mais com percentual bastante próximo está entre aquele que 
possuem renda superior a`40 salários mínimos. 
Já na avaliação do prazo e condições de pagamento no varejo de rua, 
41,07% daqueles com renda familiar entre 6 a 10 salários mínimos 
consideram bom. Dos residentes nas demais zonas a melhor 
avaliação está entre aqueles com renda superior a 40 salários 
mínimos (37,21%). 
Avaliação da qualidade dos produtos e sen/iços no ltaguaçu» e no varejo 
de rua distribuído por zonas e renda conclui-se o seguinte: 
Na zona primária 42,24% dos consumidores com renda familiar entre 
6 a 10 salários mínimos consideram boa -a qualidade dos produtos e 
serviços oferecido no ltaguaçu. Nas demais zonas a melhor avaliação 
está entre quem possuem renda familiar superior a 40 salários 
mínimos, onde 37,78% julgam boa. 
Na avaliação da qualidade dos produtos e serviços do varejo de rua, 
40,52% daqueles com renda familiar entre 6 a 10 salários mínimos 
consideram boa. Dos residentes nas demais zonas a melhor 
avaliação está entre aqueles com renda superior a 40 salários 
mínimos (31,82%). 
Avaliação da variedade dos produtos e serviços no ltaguaçu e no varejo 
de rua distribuído por zonas e renda conclui-se o seguinte: 
A variedade dos produtos e serviços do ltaguaçu na zona primária é 
considerada boa por 38,79% dos consumidores com renda familiar 
entre 6 a 10 salários mínimos. Nas demais zonas a melhor avaliação
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está entre quem possuem renda familiar superior a 40 salários 
mínimos, onde 35,56% julgam boa. 
Na avaliação da variedade dos produtos e serviços do varejo de rua, 
40,52% daqueles com renda familiar entre 6 a 10 salários mínimos 
consideram boa. Dos residentes nas demais- zonas a melhor 
avaliação está entre aqueles com renda superior a 40 salários 
mínimos (34,09%).
V 
Al'"df'I`d va iaçao a acii ade de acesso do Itaguaçu e do varejo de rua 
distribuído por zonas e renda conclui-se o seguinte: 
O acesso' do Itaguaçu na zona primária é julgado muito bom por 50% 
dos consumidores com renda familiar entre 6 a 10 salários mínimos. 
Nas demais zonas a melhor avaliação está entre quem possuem 
renda familiar superior a 40 salários mínimos, onde 26,67% julgam 
muito bom o acesso. 
Na avaliação do acesso do varejo de rua a avaliação cai 
significativamente , 31,81% daqueles com renda familiar até 5 salários 
mínimos consideram boa. Dos residentes nas demais zonas a melhor 
avaliação está também esta mesma faixa de renda com 16,67% que 
consideram a acesso do varejo de- rua muito bom. 
Avaliação do atendimento do Itaguaçu e do varejo de rua distribuído por 
zonas e renda conclui-se o seguinte: 
O atendimento do Itaguaçu na zona primária é julgado muito bom por 
34,88% dos consumidores com renda familiar entre 11 a 21 salários 
mínimos. Nas demais zonas a melhor avaliação está nesta mesma 
faixa de renda onde 19,51% consideram muito bom. 
Na avaliação do atendimento do varejo de rua a avaliação é 
considerado bom para 41,46% daqueles com renda familiar até 5 
salários mínimos. Dos residentes nas demais zonas a melhor 
avaliação está entre aquele com renda familiar superior a 40 salários 
mínimos, 36,36% consideram o atendimento.
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Objetivo 5 - Pesquisar outras questões de interesse, como freqüência ao 
Shopping Center Itaguaçu, uso de cartão de crédito e outras a ﬁns. 
Conclusão: Os consumidores do Itaguaçu freqüentam 1 vez a cada 15 
dias (36,15%), 1 vez por semana (31,04%), 2 a 3 vezes por semana (14,34%), 3 vez 
por mês (11,39%), mais de 3 vezes por semana 7,07%. Na avaliação geral o 
Itaguaçu é para 30,06% muito bom, 58,74% considerado bom, 10,02% razoável e 
1,18% fraco. 
Um aspecto importante detectado na pesquisa é o elevado percentual de 
consumidores do Itaguaçu (51,75%) que não possuem nenhum tipo de cartão de 
crédito. Considerando o alto poder aquisitivo (já comentado no perfil do consumidor), 
e a baixa média_obtida (2,92) na avaliação do prazo e condições de pagamento em 
comparação com a média do varejo de rua (3,10), a adoção de um cartão próprio do 
Shopping Center Itaguaçu demonstra ter um grande potencial de trazer bons 
resultados. Pois, além de ser um campo pouco explorado, o shopping tem mercado 
para absorver o seu cartão de crédito. - 
Dos consumidores que utilizam cartão de crédito 18,23% possuem o 
Credicard, 5,82% Ouro Car, 3,31% American Express, Diners Club 2,58% e outros 
18,23%.
j 
A maioria dos consumidores (82,32%) também freqüenta o Beiramar e 
15,91% são ﬁéis ao Itaguaçu, ou seja, freqüentam apenas este shopping center. 
Em relação ao que os consumidores não gostam no Itaguaçu foi apontado 
a falta de variedade de lojas (5,89%), problema este que já vem sendo resolvido 
pela Administração do Itaguaçu; com a reforma realizada está melhorando o seu 
tenant mix . Outro motivo de descontentamento, levantado por 2,75%, dos 
consumidores, são as ﬁlas para pagar, tendo como principais locais as Lojas 
Americanas, Grazziotin, cinema, Manezinho, Mc Donald's, Manezinho, Frutos do 




O Itaguaçu obteve média 4,37 na avaliação do conforto oferecido, inferior 
a média atribuída a outros shoppings (4,67). Uma sugestão para melhorar o conforto 
de seus consumidores é a substituição dos bancos de madeira -espalhados pelos 
corredores do Itaguaçu por sofás confortáveis, que além de proporcionar o 
descanso dos consumidores, pode inclusive aumentar o tempo de permanência dos 
mesmos dentro do shopping.
V 
6.1 Sugestões para futuras pesquisas 
Segundo Paulo Maya (1994, p. 320) uma sugestão para futuras pesquisas 
consiste em replicar o estudo que aqui se encerra, total ou parcialmente em outros 
lugares. Em outras palavras, Paulo Maya sugeriu em sua tese de doutorado esforço 
adicional de investigação a partir de suas pesquisas. 
Investigações análogas em outros shopping centers em, em suas 
respectivas áreas de inﬂuência comercial (Trade areas). 
Avaliação da atitude global do consumidor com o emprego do modelo 
multi-atributo para atitude, como por exemplo, Modelo de Fishbein. Idem por 
variável de segmentação demográﬁca selecionada. `
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. DATA: . HORA 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
UMA PESQUISA NO SHOPPING CENTER ITAGUAÇU 1998 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA1 
SUPERVISOR: RUBRICA: 
Questionário para ser aplicado por entrevistador, nas dependências do Shopping Center 
de acordo com as instruções: 
VISTO DO PESQUISADOR: 
A 
VISTO DO DIRETOR: 
i .× 
|Nicio 
Cumprímente o consumidor e apresente a ﬁna/idade da entrevista. 













Encerrar a entrevista 










Mais de 3 vezes porsemana 
2 a 3 vezes por semana 
1 vez por semana 
3 vezes por mês 
1 vez a cada 15 dias 
Mais esporadicamente 




Encerrar a entrevista 







Carro ( ) ( 4 ) Táxi ( ) 
MOÍO ( ) ( 5 ) A Dé ( ) 
Onibus ( ) ( 6 ) Outro ( ) 
4. De um modo gerai, quai a sua avaliação deste Shopping? 
(4) Muitobom ( ) ( 
(3) Bvm ( ) ( 
1 - Este questionário foi elaborado por NEIVA BÕGER BRAND como parte do seu TCEIUFSC/CAD, para entrevistar o consumidor a 
partir da tese de doutorado sobre Shopping Center na FGV/SP (1994) de Paulo Cesar da Cunha Maya, seu professor onentador 
-\|\) 
) Razoável ( ) 
) Fraco ( )
- 298 
.^. 
5. Considerando Shopping Centers em geral, qual o grau de importância que você dá a 
i cada característica a seguir? ' 
cARAcTERísT|cA GRAU DE |MPoRTÃNc|A 
( 1 ) 
- Bom estacionamento 5 4 3 2 1 
(2)- Quantidade, variedade e distribuição das 5 4 3 2 1 
lojas no prédio 
(3_]›- Conforto 5 4 3 2 1 
l[4)- Adequado para lazer 5 4 3 2 1 
( 5 jl - Boas alternativas para alimentação 5 4 3» 2 1 
( 6 ji - Ambiente limpo e banheiros higiënicos 5 4 3 2 1 
(7)- Bom atendimento 5 4 . 3 2 1 
GRAU DE |MPoRTÃNc|A 
Muito Importante Indiferente Pouco Sem 
importante importante importância lã 4 z z il 
6. Com relaçäo a este Shopping onde você está agora, indique o seu grau de 
concordância quanto ao seguinte: » 
GRAU DE coNcoRDÃNc|A 
.( 1 ) 
- Tem bom estacionamento 5 4 3 2 1 
(2 ) - Oferecelojas variadas, em boa quantidade 5 4 3 2 1 ~ 
e bem distribuídas no seu prédio 
( 3 ) - Proporciona conforto 5 4 ~ 3 2 1 
( 4 ) - É adequado para lazer 5 4 3 2 1 
( 5 ) - Oferece boas alternativas para 5 4 3 2 1 
alimentação 
(6)- O seu ambiente é limpo e os banheiros 5 4 3 _ 2 ' 1 
são higiênicos 
(7)- Proporciona bom atendimento 
_ 
5 4 3 2 .1 
~ GRAU DE CONCORDANCIA 
Concordo Concordo Nem concordo Discordo Discordo Y 
otalmente parcialmente nem discordo parcialmente totalmente t . . . . 
U 
5 4 3 2 1
l
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7. Avalie este Shopping Center e o Varejo situado fora dos Shoppings, quanto a cada uma 
das características a seguir: (explicar ao entrevistado o que é varejo fora dos 
Shoppings) » . 
AvA|_ AçÃo 
Este Shopping Varejo fora do 
, Shopping 
( 1 ) 
- Prazo e condições de pagamento 4 3 2 1 4 3 2 
( 2 ) - Qualidade dos produtos/ serviços .4 3 2 1 4 3 2 
( 3 ) - Variedade dos produtos / serviços 4 3 2 1 4 3 2 
( 4 ) - Facilidade de acesso 4 3 2 1 4 3 2 
( 5 ) - Atendimento 4 3 2 1 4 3 2 
GRAU DE AVALIAÇÃO 
I 
Muito bom Bom Razoável Fraco 
4 3 r _ 2 1 
8. Você acha que os preços no Shopping Center são mais caros do que os preços dos 




)Sim () )Não () 
Por que você acha isso? 
9. Quando você vai ao cinema em um Shopping Center, você também costuma fazer 
compras? ~ 
(1) Sim ( ) (2) Não (.)
10. Hábitos e Opiniões: 














(6 ) Nenhum 
B . Freqüenta outros Shoppings? 3. ( ) Não 
1.( ) Beiramar 2.( ) Outro. Qual? 
C . TV preferida? 
1.( ) Globo 2.( ) SBT 3.( ) Record 4.( ) 'Outras 
D. Leitura 
1. Jornal: 2. Revista: 
E. Rádio: 
F. O que mais o(a) atrai a vir a este Shopping? 
Qual o seu lanche preferido neste Shopping? 
H. O que você menos gosta neste Shopping? 
11. Perfil do respondente: 
A. Idade: 
B.Se×o: 1.M() 2.F() 
C. Estado Civil: 1.( ) Casado (a) 2. ( ) Solteiro (a) 3. ( ) Outro 
D. Ocupação:
O 
E. Renda Familiar: (Usaro Cartão auxiliar) 
1( )aié5sM2 2( )6a1os|vl 3( )11a2osM 4( )21a4osM 5( )+de4os|vl 
F. Bairro/Local de residência ' 1 
2 - SM - Salário Mínimo em abril de 1998 = R$ 120,00
301 
Anexo 2 - Modelo da ficha para levantamento da renda familiar do entrevistado
i
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